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A R ^CQQ   L I BRARY  
D O B O O  UNIVERSITY OF RICHMOND 
VIRGINIA 
To  all  whose  kindly  eye  may  scan  these  lines, 
To  you  be  joyful  greeting; 
For  here  one  finds  the  pith  of  our  designs, 
Frats.,  classes,  clubs,  elevens  and  nines, 
Have  had  a  happy  meeting. 
The  years  and  days  eternal  barriers  rear, 
For  years  and  days  are  fleeting; 
But  the  hope  and  fear,  the  smile  and  tear, 
And  all  the  life  of  this  ninety­ninth  year, 
We  love  to  keep  repeating. 
We  pray  thee  read  this  volume  that  we  bring, 
Thy  sympathy  entreating; 
For  as  in  spring  the  feathered  songsters  sing, 
With  joyous  thrilling  note  and  cheerful  ring, 
So  give  we  you  our  greeting. 
l ' i   o   H en .   H i  l e  M.  o  « i n n i j ­ i i n i f ,  
(earnna1  out'  jtiendfy  Jwiffd  to  encountet  (fie  dijjicutlled'  and  ftatddfuju  oj!  fi|e,  uiitfi  tfic  dincete  fiojic 
tfiat'  uout'  fined'  ma^  i­c  uv  jifeaiant  jifaced,  tfiat  ijcut  duccedded'  maij  fe  niaaij, 
ijout  jaifuted  jew,  id'  t/ud'  vofunic  aj|ectionatefij  dedicated. 
iiDiiri!  jjj  liliiljjji'cj 
BURNLEY  LANKFORD,  EDITOR­IN­CHIEF  H.  LEE  MACBAIN,  BUSINESS  MANAGER 
THOMAS T.  DUKE,  MANAGER  OF'ART  DEPARTMENT 
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C.  C.  ANDERSON  J. W. T.  MCNIEL 
A.  PAUL  BAGBY  W. T. MOOKLAR 
R. W.  DURRETT  F. W.  MOORE 
ALLEN W.  FREEMAN  J.  GARLAND  POLLARD 
A.  C.  HARLOWE  WILLIS  C.  PULLIAM 
JOHN B . JEFFRESS, JR.  B.  WEST TABB 
8 

Hcab em t c   j f a c n l t \ > .  
FREDERICK W. BOAT WRIGHT, 
PRESIDENT. 
CHARLES II. WINSTON,  M. A., LL. 1). 
Professor  of  Physics. 
WILLIAM D. THOMAS, M. A., D. I)., 
Professor  of  James  Thomas, Jr.,  School  of  Philosophy. 
JOHN  POLLARD,  A. M., D. D. 
Professor of  English. 
FREDERICK  W.  BOATWRIIIHT, M . A., LL. D., 
Professor  of  Modern  Languages. 
ROBERT EDWIN GAINES,  M.  A., 
Professor  of  Mathematics. 
JAMES  HENRY BREAST ED, P II. D. (1897­98.) 
N. C. SCOTT, B . A., 
Mathematics. 
II. L. WATSON, 
Expression. 
W. G. WILLIAMS, 
Gymnasium. 
JOSEPH RIIFUS HUN TER, M. A., PH.  I). 
Professor  of  Chemistry. 
SAMCEL  C.  MITCHELL, M. A., 
Professor of  Latin  Language and  Literature. 
ROBERT  J. KELLOGG,  PH.  D., 
Prof  ssor  of  Greek  Jjanguage and  Literature. 
J. A. C. CHANDLER, M . A., PH. D., 
Acting  Professor  of  History and  Literature. 
J. W. DOWNER, M . A., 
Acting  Professor of  Latin. 
lecturers. 
C. II.  HYLAND, I ). D. 
Librarian. 
Ilnstructors. 
WOODROW  WILSON, PH. !>., LL. D. (1898­99.) 
II.  A. TUPPER, D. D., 
Enalish  Bible. 
C. F. WOODS, PH. D., 
French and, German. 
ELVIN  S.  LIGON, 
Latin. 
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professor  Militant  D. 
THOSE  who  know  Richmond  College  need  not be  told  that as a rule  our  professors  have  not confined  their  energies  to  the  classroom  or 
even  to  the  work  of  their  special  departments,  but 
have  taken a vital  interest  in  everything  that  afiects 
the life of  the students.  In some cases we have hardly 
been  aware  of  this  interest  until  something  has 
occurred  to call it forth and  give  it  special  emphasis. 
For example, if any of our alumni  have  supposed 
that our professor of  philosophy  has  been  so wedded 
to his particular field  of  inquiry as to allow it to crowd 
other interests out of  mind, they may  be  a  little  sur­
prised  to see that he sustains a  prominent official  rela­
tion  to our college sports.  At  the  beginning  of  the 
session  he accepted the presidency of  the athletic asso­
ciation  and  has  not  only  made  a  capital  presiding 
officer  but  also  has  striven  to  stimulate  the  athletic 
spirit in  all of  its  legitimate forms  and  has  doubtless 
exerted a restraining influence wherever  there was any 
13 
{Thomas,  iTI>.  H.,  ID.  ID 
tendency  to  carry  athletics  to  excess  or  into  forms 
which would  not  be  legitimate  and  helpful.  By  this 
means, too, a  larger  company of  students  have  come 
under  the  influence  of  a  man  of  kindly  heart  and 
noble character, and  this of  itself  is  no  small  matter. 
At the same  time, as we are reliably informed  by  the 
rising generation of  philosophers  among us, he is still 
vigorously  transacting  business  around  in  the  Phil, 
room. 
Partly  for  these  reasons  and  partly  because  in 
point of  official  seniority  he  stands  second in  the list 
of  our  esteemed  instructors, we give on  the  opposite 
page an excellent likeness of  Professor Thomas.  We 
are glad of  this opportunity to give public  expression 
to  our  appreciation  of  the  kindly  interest  which  he 
has taken  in  the cause of  athletics in  the College.  We 
wish  the genial doctor health and  happiness for  many 
years to come, and  trust that his countenance—as well 
as his vest—will remain unmarred  by a single wrinkle. 
^Trustees  of  IRtcbmonb  (lolleoe. 
JOSIAH  RVLAND,  ESQ  Richmond  GEORGE  COOPER,  I),  I)  Richmond 
MAJOR  A. R.  COURTNEY  Richmond  GEORGE  SWANN, ESQ  Clifton  Forge 
J. CHRISTIAN, L L.  1)  Richmond  CONWAY  R.  SANDS, ESQ  Richmond 
W.  E.  HATCHER, D. D  Richmond  REY.  JOHN  R.  BAGBY  Ballsville 
A.  E.  DICKINSON,  D.  1)  Richmond  JOHN  M.  PILCHER,  D.  D  Petersburg 
JOHN  C.  WILLIAMS,  ESQ  w.  Richmond  J. J. MONTAGUE, ES Q  Richmond 
J. R.  GARLICK,  D.  D  Ashland  THOMAS  C.  WILLIAMS,  JR., ESQ.  .  .  .  Richmond 
C.  H.  RYLAND,  D.  I)  Richmond  T.  II.  ELLETT,  ESQ  Richmond 
T. S.  DUNAWAY,  D.  D  Fredericksburg  JOHN  T.  GRIFFIN,  ESQ  Churchland 
H.  WYTHE  DAVIS,  M.  D  Richmond  J. TAYLOR  ELLYSON,  ESQ  Richmond 
I.  B.  LAKE,  D.  D  Rectortown  GEORGE  W.  BEALE,  D.  D  Ileathsville 
J. L.  M.  CURRY,  LL. D  Richmond  JUDGE  B.  A.  HANCOCK  Manchester 
C.  F.  JAMES,  D. D  Danville  R.  H.  PITT,  D.  D  Richmond 
THOMAS  TABB,  ESQ  Hampton  F.  C. MCCONNELL,  D.  D  Lynchburg 
GEORGE  B.  STEEL,  D.  D.  S  Richmond  H.  W.  STRAI.EY,  JR.,  ESQ.  .  .  Princeton,  W.  Va. 
A.  E.  OWEN,  D.  I)  Portsmouth  R.  S.  BOSHER,  ESQ  Richmond 
JUDGE  W.  R.  BARKSDALE  Houston  WILLIAM  HURT,  ESQ  Lynchburg 
C.  V.  MEREDITH,  ESQ  Richmond  IIENRY  L.  SCHMELZ,  ESQ  Hampton 
II.  R.  POLLARD,  LL.  D.  Richmond  GEORGE  B.  WEST  Newport News 
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CLASS  OF  '98. 
LLOYD  HELLSTERN  NOFFSINGER  RIDDELL  LOVING  LIGON  McNIEL  EDWARDS  MARTIN  HUTCHISON  MUNFORD 
DURRETT  PRINCE  HALL  RUDD  GOODE  GARNETT  TEMPLE  GAY 
FOSTER  MARTIN  McADAMS  JOHNSON  CHANDLER  RAWLEY  STORY  WOLFE 
Class  of  '98. 
©fiiccrs. 
JOHN  E.  JOHNSON, 
PERCY  S.  CHANDLER, 
H.  L.  ISTORFLEET, 
HcaOemic. 
T. B. MCADAMS, 
II. A. MARTIN, 
Historian.  J. KENT RAWLEY, 
Orator.  E. F. STORY, 
Decrees. 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
law. 
Historian. 
Orator. 
Percy Scott Chandler,  Richmond, 
Luther  Dawson,  Richmond 
BACHELORS  OP  LAW. 
James Kent Rawley,  Richmond, 
George Palmer Stacy, Richmond, 
William Dempsey Gay,  Richmond,  Elliott Franklin Story, Southampton County, 
Alexander Sidney Lanier, Richmond,  Thomas Temple,  Prince George County, 
John Jay Wolfe, Scott County. 
BACHELOR  or  SCIENCE :  Walter Brownley Foster, Richmond. 
Robert William Durrett, Spotlsylvania County, 
Willis Warren Robert Edwards, 
Southampton County, 
Robert Speir Garnett, Essex County, 
John Keesee Goode, Richmond, 
Simon  Hellstern,  Richmond, 
BACHELORS  OF  ARTS. 
Arthur Jackson Hall, Culpeper County, 
Elvin Seth Ligon,  Appomattox County, 
Lynton  Bnllowe Lloyd, Manchester, 
John William Thomas McNiel, 
Franklin County, 
Julian Bowie Martin, Caroline County, 
Melvin  Alberta Martin,  Richmond, 
Robert  Beverly Munford,  Richmond, 
Hugh Goodwin Noffsinger,  Botetourt County, 
William Loftin Prince, Sussex County, 
Wortlev  Fuller Rudd, 
Chcsterlield County. 
MASTERS  OF  ARTS. 
John Edward Johnson,  Isle of Wight County,  Thomas Branch  McAdams,  Richmond, 
Robert  Edward Loving,  Fluvanna County,  Eldridge Vernon  Riddell, Goochland County. 
Ibonorars  ©cgrces. 
DOCTOR  OF  DIVINITY :  Rev.  John  R.  Bagby,  Ballsvillo, Virginia. 
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Class  of  '99. 
©fficcrs. 
B. W. BUCHANAN, 
H.  G.  NOFFSINGER, 
E.  S.  LIGON, 
B.  H.  WEST, 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Treasurer. 
aca&emfc. 
H. G. NOFFSINGER, 
FRED GOCIINAUER, 
E. S. LIGON, 
W. S. MCNEILL, 
A. J. HALL, 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Historian. 
Orator. 
applicants  for  flDaster  of  arts. 
A.  PAUL  BAGBY,  <I> K  2,  M  2  P, 
Captain  of  Baseball Team  '97­98,  '98—99 ;  President of Tennis Asso­
ciation ;  Greek  Medal  '97­98;  Tennis  Medal  '95­96 ;  Associate 
Editor of SPIDER  '98­99 ;  Football Team  '98­99. 
J. A. BURRUSS,  B. S.  (Virginia Polytechnic Institute). 
R. W. DURRETT,  B. A.  '98,  Associate Editor of  the SPIDER  '99, 
A.  J.  HALL,  B. A.  '98., 
President  of  the Philologian Society  '95­96; Wood's  Medal  '95­96; 
On  Public  Debate  '95­96;  Best  Debater's  Medal  '96­97;  Final 
Orator  '97­98 ;  Messenger  Staff  '98­99;  President Y. M. C.  A. ; 
'99 Class Orator. 
E.  S.  LIGON,  B. A.  '98, MSP, 
Secretary  of  Athletic  Association ;  Vice­President  of  Tennis  Asso­
ciation ;  Secretary of the Class  of  '99;  the  Crump Mathematics 
Prize  '96­97. 
J. W. T. MCNIEL,  B.  A.  '98, 
Captain of the Football Team  '95­96,  '97­98;  President  of  the  Phil­
ologian Society  '96­97 ;  On Public Debate '96­97 ;  Best Debater's 
Medal  '97­98;  Salutatorian  '97­98;  Final  Orator  '98­99;  Asso­
ciate Editor  '99 SPIDER. 
H. G. NOFFSINGER,  B. A.  '98, 
President  Philologian  Society  '98­99 ;  Vice­President  Class  '99; 
Associate Editor  '98 SPIDER. 
18 
applicants  for  Bachelor  of  arts. 
CI.AYBROOKE  COTTINGHAM. 
HENLEY  M.  FUGATE,  4> R A, 
President  M  2  P  Society;  Associate  Editor  '97  SPIDER;  President 
of  the  Y.  M.  C.  A.  '96­97 ;  Editor­in­Chief  of  the  Messenger 
'98­99. 
J.  A. GARRETT, 
President  of  the  MSP '97­98;  Improvement  Medal  '94­95 ;  On 
Public Debate '96­97. 
FRED  GOCHNAUER,  4> K  2, 
Associate  Editor  of  the  '98 SPIDER ;  President  of  the  Tennis Asso­
ciation ;  Secretary of  the Athletic Association. 
J.  EMERSON  HICKS, 
President  M  2  P  Society  '96­97;  On  Public  Debate  '98­99. 
E.  T.  HIGGASON, 
Philologian Society;  President  of  the  Athletic  Association  '94­95; 
Football Team  '94­95. 
JOHN  J. HURT, 
Business  Manager  of  the  Messenger  '94­95,  '95­96,  '96­97,  '97­98; 
President  of  the  Philologian  Society  '96­97 ;  President  of  the 
Y. M. C.  A.  '95­96;  Vice­President  of  the  G.  and  H.  Society 
'97­98 ;  Vice­President Tennis Association :  Board  of  Managers 
'97 SPIDER ;  the Steel Medal  '97­98 ;  the Writer's Medal '97­98. 
J. DAY  LEE,  M  2  P,  Public  Debate '98­99. 
W. S.  MCNEILL, 
President  M  2  P  Society  '97­98;  On  Public  Debate  '96­97;  Pres­
ident  of  the  SPIDER  Association  '98­99;  Vice­President  of  the 
SPIDER  Association  '96­97,  '97­98;  Messenger  Staff  '98­99; 
Captain of the Baseball Team  '95­96,  '96­97. 
HENRY  MARTIN,  M  2  P,  Messenger  Staff  '98­99. 
F. W.  MOORE, 
President  M  2  P  Society  '98­99;  Vice­President  M 2  P  '98­99 ;  On 
Public Debate '98­99 ;  Associate Editor of the '99 SPIDER. 
JOHN W. MORGAN,  Philologian Society. 
S.  L.  MORGAN, 
President  of  the  Philologian  Society  '98­99;  Improvement  Medal 
'95­96 ;  Messenger Staff  '98­99. 
JOSIAH  MOSES,  M  2  P,  On  Public  Debate  '98­99. 
VIVIAN  M.  MYERS. 
R.  W.  NEATHERY, 
Vice­President  of  the  Philologian  Society  '97­98;  Football  Team 
'97­98. 
E.  OPIE  NORRIS,  K  2,  Philologian Society. 
C.  C.  PEARSON, 
Philologian Society ;  On  Public Debate  '98­99 ; Messenger Staff. 
WILLIAM  L.  RICHARDSON,  Philologian  Society. 
S.  M.  SOWELL, 
Vice­President  Philologian  Society  '96—97 ;  President  Philologian 
Society  '97­98 ;  On  Public Debate  '98­99. 
C. E. TAYLOR,  Philologian Society ;  Gymnasium Medals  '94­95. 
C. T. WILLINGHAM, 
Vice­President  M  2  P  '97­98 ;  Improvement  Medal  '95­96. 
applicants  for  Bachelor  of  Science. 
ALLEN  W.  FREEMAN,  4> T  i, SI  2  P,  Business  Manager  of  the  Messenger  '98­99. 
LULIE  GAINES  WINSTON. 
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1blstor\>  of  Class  '99. 
COMMENCEMENT draws near.  The balmy days of  June  will  soon  be  upon  us, and our college days will  be over.  Three commencements have 
come and  gone  to  mingle with  the  irrevocable  past, 
but  naturally none of  them  possessed half  the interest 
for us  that  the  coming  one  does.  The word  " com­
mencement"  never  before  meant  for us what  it now 
means.  It  now  means  that  our  college  career  is 
almost  run, and  that  we  are  about  to  commence  in 
reality the struggle of  life.  As we look out upon  the 
world which we are about  to enter, we feel  timid  and 
unable to cope successfully with it.  But realizing the 
responsibility  resting  upon  us,  and  striving  toward 
that high  ideal which each one  places  before  himself, 
we go forth from college walls iuto  the  great conflict. 
Doubtless  in  the  heat of  battle  we  shall  realize  the 
value of  the college  drill­ground.  In  spite of  all the 
toils  and  cares of  college  days, they are  happy ones. 
It  is  there  that, to a  large  extent, our  characters  are 
made and crystalized into their iinal form.  It is there 
that life­long friendships  are formed.  It  is  there that 
perhaps, for  the first time, we  catch  a  glimpse of  the 
intellectual  pleasure that comes  to the  true student in 
his search for truth. 
The  academic  section  of  the Class of  '99 merits 
special  mention  for  several  reasons.  It is the largest 
class that has applied for degrees in the history of  the 
college.  There  are  seven  applicants  for  Master  of 
Arts,  twenty­two  for  Bachelor  of  Arts,  and  two  for 
the degree of  Bachelor  of  Science. 
Not more would we dwell upon the large number 
than upon  the ability and power of  individuals of  the 
class.  Some of  its members possess that piety, conse­
cration and  broad­mindedness  that  will  fit  them  for 
the best pulpits of  our land.  Some will  pursue  their 
study  further  in  the  department  of  law.  Some  will 
study  medicine;  some  will  teach,  while  others  will 
follow  various vocations  in  life. 
We  consider  ourselves  particularly  fortunate  in 
having in our class the first lady graduate of Richmond 
College, Miss Lulie Gaines Winston, daughter of  our 
honored  professor  of  physics  and  senior  member of 
the  Faculty.  Miss  Winston  takes  the  degree  of 
Bachelor  of  Science.  She  stands  first  in  all  her 
classes.  It  makes  the  rest of  us  feel  a  little  had  to 
say this, but the truth must out. 
Four  years  we  have  lived  together, and  we  can 
but  hope  that  the  contact  of  student  with  student 
and  the  influence of  our  teachers  have  been  helpful 
in  rubbing away at  least  some of  the  irregularities of 
our  characters.  We  feel  that  the  process  has  been 
one of  removal  as well  as  one of  acquisition.  Many 
erroneous  ideas  have  been  taken  away.  We  have 
found out  that great achievements do not  happen as a 
matter of  course, but  that back of  the smallest success 
lies  hard  toil  and  persistent  effort.  We have found 
out  that we were  sadly mistaken  as  to  the  immense 
amount of  learning that we  possessed.  This  exalted 
opinion  has  been  removed  and  we  shall  never  be 
tempted  to form a similar one of  ourselves again. 
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Jfirst  Cerm. 
BENJAMIN H . WEST 
FRED W. MOORE, 
J. DAY LEE, 
J. P. MCCABE,  . 
H. B. BATES, 
L. J. SMITH, 
B. WEST TABB,  . 
SeconO  Herm. 
FRED W. MOORE. 
ALLAN D. JONES. 
P. P. DEANS. 
J. L. RawLEs. 
R. N. POLLARD. 
J. P. MCCABE. 
HENRY MARTIN. 
President 
.  Vice­President  . 
Censor 
Recording  Secretary 
Corresponding  Secretary 
Treasurer 
Critic 
R. W. BUCHANAN,  Final  Orator. 
/IBcbalists,  1897=98. 
Best  Debater, J. W. DURHAM.  Improvement, II. L. DUDLEY. 
public  Debate,  dbarcb  3lst, 1S99. 
J. DAY LEE, Declaimer.  JOSIAII MOSES,  Reader. 
Question: 
Resolved, That the United States Should Adopt  the Policy of Territorial Expansion. 
Debaters. 
Affirmative :  Purgative : 
J. E. IIICKS,  Ten nessee.  F. W. MOORE,  . .... 
II. W. BRUNK  Texas.  R. W. BUCHANAN,  Arkansas 
Virginia. 
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iRoll  of flDembers,  1898*99. 
C. C. Anderson,  J. H. Drake, Jr., 
A. P. Bagby,  11. M. Fugate, 
H. B. Bates,  A. AV. Freeman, 
R. AV. B uchanan,  II. Griffith, 
H. W. Brunk,  J. A. Garrett, 
L. Barksdale,  J. E. Hicks, 
D. Chipley,  P. H. Harris, 
F. W. Coleman,  A. D. Jones, 
P. P. Deans,  C. P. Jones, 
H. L. Dudley,  M. A. James, 
AV.  P. Durst,  G. T. Lumpkin, 
J. AV. Durham,  J. D. Lee, 
B. Lankford, 
H. L. MacBain,  B. AV. Tabb, 
J. P. McCabe,  N. L. Vaughan, 
AV. S . McNeill,  B. H. AVest, 
H. Martin,  C. T. AVillingham, 
0. S. Moncure,  B. J. AVillingham, 
AV. T . Mooklar,  R. L. Williams, 
F. AV.  Moore,  H. M. Wharton, 
.1. Moses,  D. M. White, 
AV.  C. Pulliam,  J. J. Watson, 
R. N. Pollard,  A. T. AVoodward, 
J. L. Rawles,  L. H. AValton, 
L. M. Ritter,  A. AV. Winn, 
L. J. Smith, 
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THE  MU  Sigma  Rho  Literary  Society  owes  its origin  to  the  energy  of  men  who, appreciating the  advantages  of  association  in  all  pursuits, 
desired  to  cultivate  especially  literary  and  oratorical 
studies.  Although other men of  a similar mould had 
a share in the glory of  organizing and placing it upon 
a suhstantial foundation, the names of  W. S.  Royster, 
W. A. Tyree, Josiah Ryland  and  P. S. Henson  stand 
preeminent. 
During  our  history  of  over  half  a  century,  we 
have been beset with difficulties, some of which seemed 
almost  insurmountable, but  "We  have  been  brought 
through  the fire,  and  refined  as  silver  is  refined,  and 
tried  as  gold  is  tried,"  and  have emerged each  time, 
with  a  greater  love  for  our  dear  old  society, whose 
reputation  we  ever  cherish  as  our  own.  " Ad astra 
per aspera." 
Our  work  progressed  with  a  marked  degree  of 
prosperity, until  the  year  1855, when  it  was  evident 
that disunion was brewing.  Rumors of secession were 
rife.  Accordingly  when  certain  members  desired  to 
exercise  their  constitutional  rights  and  quietly  with­
draw,  we  had  no  desire  to  coerce  them,  but  said, 
" Wayward brothers, depart in peace." 
Disunion  was  a  blessing  in  disguise.  Another 
society was organized with which our relations  are  of 
the  most amicable character.  A generous rivalry has 
aided materially in  the development of orators, " from 
whose  lips flow  words  sweeter  than  honey,"  and 
writers, whose  pens  never  fail  to make an  impression 
on  the  minds  of  " seekers  of  good  literature."  The 
society  was  suspended  during that fratricidal strife of 
1861­65.  It is  needless  to  say  that  Mu  Sigma  Rho­
nians sustained  the honor of  their society, college, and 
state on many hard­fought battle­fields. 
Our  growth  has  been  steady  and  sure.  It is no 
exaggeration  to  say  that  no period in our history has 
been more prosperous than  the session of  1898­99.  It 
is gratifying to note that a growing desire  for  literary 
and  oratorical  culture is manifested by our members; 
that  advantage  is  taken  of  the  many  opportunities 
offered;  that  in  joint  contests, our  society  has won a 
decided  majority  of  the  medals.  May  our  achieve­
ments  be  only  an  incentive  to accomplish  that good 
which we feel assured is yet in store for us. 
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H. G.  NOFFSINGER, 
W.  M.  SEAY,  . 
S.  L.  MORGAN, 
G.  C.  DURHAM, 
J. W.  T.  MCNIEL, 
S.  L.  MORGAN, 
J. J. HURT, 
Officers  of  Session  1898*99. 
iftrst  flerm. 
President.  H. H.  HUDSON, 
Vice­President.  J. L.  HART, 
SeconO  Cerm. 
President.  A.  C.  HARLOWE, 
.  Vice­President.  WILLIAM  SMITH, 
/IfceOallsts of  1897=98. 
Best  Debater.  J. L.  HAIiT, 
Joint flfceballeto. 
J. W.  CAMMACK, 
fl>ubllc Debate of 1899. 
President.  W. E.  HOWARD, 
Recording  Secretary. 
Treasurer. 
Recording  Secretary. 
Treasurer. 
Best  Improvement  in Debate. 
Best  Writer. 
Declaimer. 
Reader. 
S^cbstcr6« 
R. A.  MCFARLAND,  J. B.  FRANCE,  '  8. M.  SOWELL,  C.  C.  PEARSON, 
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E. L. Allen, 
O. W. Anderton, 
M. W. Bloxom, 
W. E. Churn, 
W. Clark, 
J. W. Cammack, 
XJ. B . Cornpton, 
J. C. Cone, 
C. B. Conner, 
L. B. Cox, 
W. M. Crumpler, 
S. P. DeVault, 
C. C. Davis, 
G. C. Durham, 
J. B. France, 
G. Frazer, 
M. C. Frazer, 
S. D. Frazer, 
H. J. Goodwin, 
W. W. Gordon, 
J. D. Gwaltney, 
F. W. Gvvathmey, 
A. J. Hall, 
A. C. Harlowe, 
J. L. Hart, 
C. K. Hening, 
W. E. Howard, 
H. H. Hudson, 
J. J. Hurt, 
P. W. James, 
V. L. King, 
S. T. Matthews, 
,  1898*99. 
T. 0. McCaul, 
S. McConnell, 
R. A. McFarland, 
J. W. T. McNiel, 
R. C. L. Moncure, 
J. W. Morgan, 
S. L. Morgan, 
R. W. Neathery, 
H. G. Hoftsinger, 
J. E. Oliver, 
W. R. Owen, 
C. C. Pearson, 
E. T. Poulson, 
W. P. Powell, 
R. B.  Robley, 
C. M.  Rock, 
H. C. Ruffin, 
T. R. Sanford, 
K. C. Scott, 
W. M. Seay, 
J. W. Shepard, 
C. N. Smith, 
William Smith, 
S. M. Sowed, 
M. 0. Sowers. 
T. B. E. Spencer, 
V. L. Stonnell, 
R. H. Talley, 
W. V. Thraves, 
W. W. Williams, 
A. A. Yoder, 
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THE Philologian Literary Society was organized in 1848, and  has, with  the  exception  of  several years  during  the  Civil  War,  heen  in  constant 
and  active  operation.  Notwithstanding  its  past 
achievements  and  glorious  records  and  illustrious 
names  there was  never  a  time when  the  Society gave 
promise of  a brighter future.  Not  once in  its  history 
has  its  membership  beeu  so  large  or  its  treasury  so 
full.  A large  part  of  the material  received  this year 
was  in  the  crude  form ;  but the hatchet  of  the critic 
the tire of ambition, and  the friction of maturer minds 
have  been  refining  this  unpolished  material  till  rich 
gems  are  now  beginning  to  sparkle.  Such  Hashes, 
however, are  only  an  earnest  of  things  that  shall  be 
after  this  refining  process  is  continued  for  another 
session.  So  determined were  the members  to engage 
in literary contests that early in  the year they arose in 
arms  against  the  tyranny  of  the  Constitution  and 
forced it to allow at least one dozen men  to appear  on 
the floor  at each session.  The reception following the 
annual  public  debate  given  by this  Society  each  year 
to the student  body and their lady friends is  regarded 
by  many  as  one  of  the  most  pleasant  and  brilliant 
events of  the session. 
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Mben  tbe  dFisb  Don't  Kite. 
I S   YOUR   CORK   TOO   BIG ,  
OR   YOUR   LEAD  T OO   L IGHT . ?  
FOR   SOMETHING   IS   THE   MATTER  
S INCE   THE   F ISH   WON 'T   B ITE .  
OF   COURSE   IT   I SN 'T   YOU ,  
FOR   YOUR   SK ILL ' S   WELL   KNOWN;  
AND   THE   F ISH  Y OU 'VE   OFTEN   CAUGHT   (OR   BOUGHT)  
WOULD   WEIGH   TEN   STONE ;  
BUT   THE   SEAT   GETS   HARD  
AS   YOU   F IDGET   IN   THE   BOAT ,  
AND   YOUR   LEFT   HAND  KEEPS   A   NURS ING  
OF   THE   BOTTLE   IN   YOUR   COAT ;  
AND   YOUR   P I PE ' S   STOPPED   UP ,  
AND   YOUR   'BACCERIB ITES   YOUR   MOUTH ,  
AND   THE   WIND   KEEPS   A   BLOWING  
ANYWHERE   BUT   FROM  THE   SOUTH;  
AND   YOU   QUARREL   WITH   YOUR   L INE ,  
AND   YOU   CUSS   YOUR   POLE ,  
AND   YOU   SWEAR   ,YOU   DON 'T   BEL IEVE  
THERE 'S   A   F ISH   IN   THIS   HOLE !  
* * * * * *  
' TWILL   BE   SO   SOMETIMES— 
AM  I   WRONG  OR   AM  I   R IGHT?  
SO   GRIT   YOUR   TEETH   AND   BEAR   IT  
I F  T HE   F ISH   DON 'T   B ITE .  

Ikappa  Hlpba  fraternity. 
ETA  CHAPTER  ESTABLISHED  IN  1870.  
Colors:  Crimson  anO ©olO.  flowers:  Magnolia  anb  IReb  IRose. 
fratres  In  facilitate. 
J. R.  HUNTER,  M.  A.,  PH.  D.  J. A.  C.  CHANDLER,  M.  A.,  PH.  D. 
active Members. 
BcaSemic. 
CONWAY  BURNLEY  LANKFORD,  JOHN  B.  JEFFRESS,  JR.,  FLETCHER  JORDAN, 
GEORGE  EDWARDS  GREGORY,  NEWIT  HARRIS  POPE,  ROBERT  GRAHAM  LAMBERT, 
THOMAS  JEFFERSON  MOORE,  DOUGLAS  "W".  ELLYSON. 
Xaw. 
ALLAN  DUDLEY  JONES,  JOHN  ALLEN  MOORE,  HUGH  STOCKDEI.L. 
associate  /ibembers. 
E. M.  PILCHER,  R­  BRUCE  BOWE,  W.  D.  DUKE, 
THOMAS T .  DUKE,  J. M.  BOSSIEUX,  C.  R.  BURNETT, 
H.  T.  BURNLEY,  G.  E.  CAMPBELL,  JOHN  COKE. 
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Ikappa  Hlpba  jfraterntt\>. 
Chapter  IRoll. 
Alpha,  Washington and Lee University, Lexington, Ya.  Omega  Centre College, Danville, Ky. 
G a m m a ,   . . . .  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,   A t h e n s ,  G a .   A l p h a ­ A l p h a ,   .   .  U n i v e r s i t y  o f  t h e  S o u t h ,  S e w a n e e ,  T e n n .  
D e l t a ,   . . . .   W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .   A l p h a ­ B e t a .   .   U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a ,  U n i v e r s i t y ,  A l a .  
Epsilon,  Emory College, Oxford, Ga.  Alpha­Gamma  .  Louisiana State University, Baton Rouge,  La. 
Z e t a ,   . . . .  R a n d o l p h ­ M a c o n  C o l l e g e ,  A s h l a n d ,  V a .   A l p h a ­ D e l t a ,   .   .   .   W i l l i a m  J e w e l  C o l l e g e ,   L i b e r t y ,  M o .  
Eta,  Richmond College,  Richmond,  Va.  Alpha­Epsilon,  .  .  S. W. P. University, Clarksville, Tenn. 
T h e t a ,   . . . .  K e n t u c k y  S t a t e  C o l l e g e ,   L e x i n g t o n ,  K y .   A l p h a ­ Z e t a ,   .  W i l l i a m  a n d  M a r y  C o l l e g e ,  W i l l i a m s b u r g ,  V a .  
Kappa,  Mercer University, Macon, Ga.  Alpha­Eta,  .... Westminster College,  Fulton, Mo. 
Lambda,  .  .  .  University of  Virginia, Charlottesville, Va.  Alpha­Theta,  .  .  .  Kentucky University, Lexington, Ky. 
Nu>  Polytechnic Institute, Auburn, Ala.  Alpha­Iota,  .... Centenary College,  Jackson, La. 
Xi>          Southwestern University, Georgetown, Tex.  Alpha­Kappa,  .  .  Missouri State University, Columbia,  Mo. 
O m i c r o n ,   . . . .   U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  A u s t i n ,  T e x .   A l p h a ­ L a m b d a ,   .   J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y ,  B a l t i m o r e ,  M d .  
Pi,        ­  University of  Tennessee, Knoxville, Tenn.  Alpha­Mu,  .... Millsaps College, Jackson, Miss. 
Sigma,        Davidson College, Mecklenburg Co.,  N. C.  Alpha­Nu,  .  .  Columbian University, Washington, D. C. 
Upsilon,  .  University of  North Carolina, Chapel Hill, N. C.  Alpha­Xi,  .  .  University of  California,  Berkeley, Cal. 
Phi,  Southern University, Greensboro, Ala.  Alpha­Omicron,  .  University of  Arkansas, Fayetteville, Ark. 
C h i ,   . . . .  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y ,  N a s h v i l l e ,  T e n n .   A l p h a ­ P i ,   .  L e l a n d  S t a n f o r d  J u n i o r  U n i v e r s i t y ,  S t a n f o r d ,   C a l .  
Psi,  Tulane University,  New Orleans,  La.  Alpha­Bho,  University of  West Virginia, Morgantown, W. Va. 
Hlumnt  Chapters, 
# 
Richmond, Va., Julian M. Bossieux.  Washington, D. C., W. W. Millan.  Franklin, La., M. F. Hine. 
New York City, Thomas W. Stevens.  Higginsville, Mo., A. Edgar Asbury,  Jr.  Kansas City, Mo.,  G. A. Beedle. 
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phi  Ifcappa  Stoma. 
FOUNDED   A T   THE   UN IVER S I TY   O F   PENNSYLVAN IA ,   P H I LADELPH IA ,   I N   1 85 0 .  
IRoll  of  active Chapters. 
Alpha,  University of  Pennsylvania.  Phi,  Richmond College. 
Delta,  .  Washington and Jefierson College.  Psi,  .  Pennsylvania State College. 
Epsilon,  Dickinson College.  Alpha­Alpha,  .  Washington and Lee University. 
Zeta,  Franklin and Marshall College.  Alpha­Beta,  .  .  University of  Toronto. 
Eta,  University of  Virginia.  Alpha­Gamma,  .  West Virginia University. 
Mu,  Tulane University.  Alpha­Delta, .  University of Maine. 
Tau,  .  Randolph­Macon College.  Alpha­Epsilon,  .  Armour Institute of  Technology. 
TJpsilon,  Northwestern University. 
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POWELL 
HOTCHKISS  WEST 
TABB 
DUKE,  F.   W.  STONE  CARNEY  WHITEHEAD 
GOCHNAUER 
DUKE,  W.  H.   GRAVES  BAGBY 
phi  Chapter. 
E S TABL I SHED   A T   R I CHMOND   COLLEGE   I N   1 8 T 3 .  
Benjamin  II. West, 
jfratres  in  Collegio. 
law. 
Fred Gochnauer, 
George B. Graves, 
Taylor E. Carney, 
A. Paul Bagby, 
Samuel M. Stone, 
Henry S. Hotchkiss, 
Charles  P. Jones ('/'). 
HcaSemic. 
Walter M. Whitehead, 
William H. Duke, 
B. West Tabb. 
Addison L. Holliday, B. L., 
Porterfield Swain, 
Wallace W. Woodward, 
Hugh M. Taylor, M. D., 
Wray Wythe Davis, D. D. S., 
Stuart McGuire, M. D., 
Maurice Hunter, M. E., 
Walter Hugh Ryland, A. B., B. L., 
W. Ralph Clements, M. D., 
W. J. West, A. B., M. D., 
Hammer G. Freeman, B. L., 
Miuitree Falkes, B. L., 
Charles M. Graves, A. B., 
1ST. T homas Mosby,  B. L., 
Gilbert C. White, C.  E., 
Jfratrce  in  tlrbe. 
Henry K. Ellyson, Jr., 
Henry Hudnall, A. M., 
Samuel H. Pulliam, A. M., 
Leroy S. Edwards, A. M., 
D'Arcy Paul Morton, 
Jacob Michaux, M. D., 
Travers Daniel, 
John Minor Botts Lewis, 
Franklin Steames, Jr., 
Robert Voss Marye, B. L., 
William Armstead Townes, 
Hugh M. McGuire, M. D., 
Frank II. Hunt, 
Charles Keesee Willis, 
Edward A. Marye, C. E., 
Fred W.  Duke, 
William  C.  Powell 
George C. Bidwood, A. B., 
Morton Marye, Jr., C. E., 
Rev. Samuel C. Hatcher, 
Charles  P. Cardwell, B. L., 
Thomas D. Merrick, M. D. 
Francis Marion Parker, 
William  D. Cardwell, B. L. 
Alexander G. Brown, Jr., 
Walker C. Cottrell, 
Evan  R. Chesterman, B. L. 
Roy Bennett Pace, A. B., 
Leroy D. Grant, B. L., 
Edgar B. English, I>. L., 
Charles M. Scott, 
John D. Frazer. 
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H>bt  (Bamma  E>elta 
IRbo  Cbl  Chapter. 
E S TABL I SHED ,   18 9 0 .  
ffrater  In  JFacultate. 
Ernest  Mayo  Long. 
active Members. 
Eugene  L.  Carroll,  Leon  K.  Willingham,  Jesse  R.  Taylor, 
Allen  W.  Freeman,  Robert  H.  Talley,  Ashton  C.  Rudd, 
James  S.  Fox,  Ilenly  M.  Fngate,  Dudley  Cliipley. 
Struble  McConnell,  Darnall  Boyd. 
aFvatres  in  tarbe. 
John  W.  Bates, 
Whitmel  C.  Boyd, 
C.  Merwin  Branch, 
William  B.  Broaddus, 
William  Cameron, 
Alexander  Cameron,  Jr., 
George  T.  Christian, 
Robert  Christian, 
Harry  S.  Corey, 
John  E.  Etchison,  Jr., 
M.  D.  Hoge,  Jr., 
Carter  D.  Johnson, 
Benjamin  W.  Lacy, 
J. Thomas  Lawrence, 
William  H.  Lyne,  Jr., 
George  P. Mayo, 
Ernest  Mosby, 
Rev.  Perry  Nugent, 
T.  Kirk  Parrish, 
Paul  Pratt, 
Edward  D.  Quarles, 
George  Ragland, 
J. Fendal  Ragland,  Jr., 
Oscar  P. Redford, 
Charles  H.  Ryland,  Jr., 
James  F.  Ryland, 
W.  Penick  Shelton, 
Charles  R.  Skinker, 
Rev. W.  R.  L.  Smith, 
Austin  Spotts, 
John  G.  Winston. 
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WILLINGHAM 
CHIPLEY 
RUDD 
FUGATE 
FREEMAN  McCONNELL 
CARROLL 
TALLEY 
FOX 
TAYLOR 
BOYD 
phi  (Samma  "Delta. 
f o u n d e d  a t   wa s h i n g t o n  a n d  j e f f e r s o n  c o l l e g e ,   1 84 8 .  
IRoll  of  active Chapters. 
Yale University. Worcester  Polytechnic Institute. 
Amherst College. 
College of the City of New York. 
New York University. 
Cornell University. 
University of Pennsylvania. 
Lehigh  University. 
Pennsylvania  College. 
Johns  Hopkins  University. 
University  of  Virginia. 
Hampden­Sidney  College. 
Richmond  College. 
Washington  and  Jetterson  College. 
Ohio  Wesleyan  University. 
Ohio  State  University. 
Indiana  State  University. 
Hanover  College. 
University  of  Tennessee. 
Illinois  Wesleyan  University. 
University  of  Illinois. 
University  of  Minnesota. 
University  of  Nebraska. 
University of Wisconsin. 
Trinity College. 
Columbia College. 
Colgate University. 
Union College. 
Lafayette College. 
Bucknell  University. 
Pennsylvania  State  College. 
University  of  North  Carolina. 
Roanoke  College. 
Washington  and  Lee  University. 
Alleghany  College. 
Wittenberg  College. 
Henison  University. 
Wooster  University. 
De  Pauw  University. 
Wabash  College. 
Bethel  College. 
Knox  College. 
University  of  Kansas. 
William Jewell  College. 
University  of  California. 
4 2 
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IRappa  Stoma. 
e s t a b l i s h e d  a t  t h e  u n i v e r s i t y  o f  v i r g i n i a   i n  1 8 6 t .  
Colors:  dftaroon, ©10 ®olO  anO  ipeacocfi  JBlue.  jflower:  Xilu  of  tbc  Ualleig. 
active Chapters. 
Gamma, 
Delta,  .. 
Epsilon, 
Zeta,  .. 
Eta, 
Theta. 
Iota, 
Kappa, 
Lambda, 
Mu,  .. 
Nu, 
Xi,  .. 
Pi, 
Sigma, 
Tau, 
TTpsilon, 
Pbi, 
Chi,  .. 
Psi, 
Omega, 
Eta­Prime, 
Alpha­Alpha, 
Alpha Beta, 
Alpha­Gamma, 
Alpha­Delta, 
Louisiana State University. 
Davidson College,  N. C. 
Centenary College,  La. 
University of Virginia. 
Randolph­Macon College, Va. 
Cumberland University, Tenn. 
..  Southwestern University, Texas. 
Vanderhilt University, Tenn. 
..  Unive sity of Tennessee. 
Washington and Lee University, Va. 
College of William and Mary, Va. 
University of Arkansas. 
..  Swarthmore College,  Pa. 
Tulane University,  La. 
University of Texas. 
Hampden­Sidney College, Va. 
Southwestern Presbyterian University, Tenn. 
Purdue University,  Ind. 
University of Maine. 
University of  the South, Tenn. 
Trinity College,  N. C. 
University of Maryland. 
Mercer University, Ga. 
University of  Illinois. 
Pennsylvania State College. 
Alpha­Epsilon, 
Alpha­Zeta, 
Alplia­Eta, 
Alpha­Theta, 
Alpha­Iota, 
Alpha­Kappa, 
Alpha­Lamba, 
Alpha­Mu, 
Alpha­Nu, 
Alpha­Xi, 
Alpha­Omicron 
Alpha­Pi, 
Alpha­Rho, 
Alpha­Sigma, 
Alpha­Tau, 
Alpha­Upsilon, 
Alpha­Phi, 
Alpha­Chi, 
Alpha­Psi, 
Alpha­Omega, 
Beta­Alpha, 
Beta­Beta, 
Beta­Gamma, 
Beta­Delta,  Washington 
Beta­Epsilon, 
U niversity of Pennsylvania. 
University of Michigan. 
Columbian University,  D. C. 
Southwestern  Baptist University, Tenn. 
..  U. S. Grant University, Tenn. 
..  Cornell University,  Is. Y. 
University of Vermont. 
University of North Carolina. 
..  WofTord College, S. C. 
Bethel College, Ky. 
Kentucky University. 
Wabash College,  Ind. 
Bowdoin College, Me. 
Ohio State University. 
.  Georgia School of Technology. 
Millsaps College, Miss. 
Bucknell University, Pa 
Lake Forest University, 111. 
University of Nebraska. 
William  Jewell College, Mo. 
Brown University, R. I. 
Richmond College, Va. 
..  Missouri State University, Mo. 
and Jefferson College, Washington,  D. C. 
University of Wisconsin. 
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Ifcappa  Sigma. 
Bcta^Beta  Chapter. 
Hal Crockett Raper, 
ffratres  in  Collegio. 
BcaSemic. 
Robert Opie Horris,  Robert Kelson Pollard, 
Raymond Wiley Buchanan, 
Thomas Edward Moran, 
law. 
Willis Clopton  Pulliam, 
Robert Lee Williams, 
jfrattes  in  Tarbe. 
J. V. Bidgood, Jr., 
Z. S. Farland, 
W. A. Shultice, 
R. Fleming, 
W. F.  Bull, 
F. Edmond, 
W. S. P. Mayo, 
V. W. Harrison, 
J. G. Hankins, 
T. A. Parker, 
D. P. McGeachy, 
C. B. Heal, 
W. M. Yarbrough, 
H. M. Smith, 
W. B. Tennant, 
aiumnf  Chapters. 
Yazoo City, Mississippi, 
Hew York City, 
Indianapolis, Indiana, 
Tennessee,  Texas, 
Philadelphia,  Pennsylvania, 
Hew Orleans, Louisiana, 
Ruston, Louisiana, 
State associations. 
Horth Carolina, 
Samuel Straughan Robinson. 
Pleasant Daniel Gold, 
Henry Clement Tyler. 
H. L. Slater, 
L. O. McCutchen, 
H. S. Springall, 
II. Allen. 
Pittsburg, Pennsylvania, 
Chicago, Illinois, 
Boston, Massachusetts. 
Virginia. 
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J 
Summary  of  jFraterruttes. 
Kappa  Alpha  .  11 
Phi  Kappa  Sigma  12 
Phi  Gamma  Delta  11 
Kappa  Sigma  10 
Mitbout  Chapters. 
Alpha  Tau  Omega  .  .  .  1 
Beta  Theta  Pi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  _  i 
Sigma  Alpha  Epsilon  .  1 
Total  47 
fraternity  H>ells. 
Rah ! Rah ! Rah ! 
Kappa  Alpha! 
Eta  Chapter! 
Rah! Rah! Rah! 
Hobble  Gobble ! 
Razzle  Dazzle! 
Zis ! Boom !  Bi! 
Phi  Kappa  Sigma! 
Chapter  Phi! 
Rah ! Rah ! Rah ! 
Crescent  and  Star! 
Vive­la!' Vive­la! 
Kappa  Sigma! 
Hippi!  Ilippi! Hi! 
Rip ! Zip ! Zelta ! 
Fiji!  A­lia ! 
Phi  Gamma  Delta! 
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J 
FIELD­  DAY  SPONSOR. 
I 
FIELD­DAY  SPONSOR. 
tftelb­2>as. 
Mag  12tb,  1898. 
SPONSORS :  Miss  Ruth  Tanner  and  Miss  Florence  Parker. 
MAID  OF  HONOR  :  Miss  Emily  Knox. 
Mile  Run  ...... 
One­Hundred­Yard Rash 
Two­Hundred­and­Twenty­Yard Hurdle 
S t a n d i n g  B r o a d  J u m p  . . . .  
Running Broad Jump .... 
Running High  Jump .... 
Three­Legged Race  (100 yards)  . 
Putting Shot 
Pole  Vault 
B.dl Throwing  ..... 
High Kick ...... 
Obstacle  Race 
Bicycle Tournament 
Consolation  Race 
Ail­Round Athletic Medal 
Gymnasium Medal  . 
IRecorfc. 
Douglas Ellyson 
J. D. Frazer 
J. J. Watson 
J. Id. Mabrey 
J. D. Frazer 
W. V. Thraves 
( G. E. Mabrey  ) 
with 
| II. IT. Hudson  j 
J. J. Watson 
H. II. Hudson 
J. A. Watson 
J. D. Frazer 
5 minutes, 16 seconds. 
10 4­5 seconds. 
35 seconds. 
.  9 feet, 7 inches. 
19  feet. 
5 feet. 
12J  seconds. 
361 feet. 
7J feet. 
100 yards, 8 inches. 
.  8 feet, 6J inches. 
. G. B. Graves. 
J. D. Lee. 
Burnley Lankford. 
.  J. D. Frazer. 
G. C. Durham. 
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General  Htblettc  Hssoctatton. 
©fficero. 
DR.  W.  D.  THOMAS, 
BURNLEY  LANKFORD, 
E.  S.  LIGON, 
S.  S.  ROBINSON, 
PRESIDENT. 
.  VICE­PRESIDENT. 
SECRETARY. 
TREASURER. 
Executive  Committee. 
PROF.  F. W.  BOATWRIGHT,  PROF.  W.  D.  THOMAS, 
GOCHNAUER,  G.  E.  GREGORY,  A.  D.  JONES. 
Randolph­Macon,  ­  0  Richmond College,  ­
Hampden­Sidney,  ­  6  Richmond College,  ­
V. M.  I.  ­  ­  ­  ­  16  Richmond College,  ­
Newport News, 
.football. 
ALLAN D. JONES, Manager.  BURNLEY  LANKFORD, Captain 
JS". I I. POPE, 
Left End. 
W. C.  POWELL, 
Left Tackle. 
HERMAN  FLEMING, 
Left Guard. 
BENJAMIN  BLOXTON, 
Left Half­hack. 
J. W. CAMMACK, 
Center. 
C. M. SCOTT, 
Right End. 
S. M. STONE, 
Right Tackle. 
F. W. DUKE, 
Right Guard. 
BURNLEY LANKFORD, 
Right Half­back. 
J. W. T. MCNIEL, 
E ull­back. 
DOUGLAS ELLYSON  and PAUL  BAGBY, 
Quarter­backs. 
Substitutes. 
J. D. FRAZER  and T. J. MOORE, Backs. 
W. V. THRAVES and A. J. IIALL, Guards. 
S. S. ROBINSON, End.  ,T.  J. WATSON, Tackle. 
IRecorb. 
15  Washington and Lee,  ­  6  Richmond College,  ­  0 
6  Washington and Lee,  ­  0  Richmond College,  ­  10 
0  William and Mary,  ­  0  Richmond College,  ­  ­  15 
­  11  Richmond College,  ­  0 
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ELLYSON  MOORE  SCOTT  McNIEL  POPE  JONES,  Manager  
STONE  DUKE  LANKFORD, C aptain  THRAVES  FLEMING  ROBINSON 
BAGBY  POWELL  CAMMACK  WATSON. 
Baseball,  1899. 
G.  E.  GREGORY,  Manager. 
Pitchers. 
A.  PAUL  BAGBY,  Captain. 
Catchers. 
C.  IT. WITHERS,  W.  GORDON,  R.  G.  LAMBERT.  D.  KING,  D.  L.  BOYD. 
T.  R.  SANFORD, 
H.  C.  LEONARD,  . 
A.  P.  BAGBY,  . 
FRANK  PHILLIPS,  . 
First  Base. 
.  Second  Base. 
Short Stop. 
Third  Base. 
W. C.  POWELL, 
G.  B.  GRAVES, 
S.  S.  ROBINSON,  . 
C.  D.  BOSTON, 
Field. 
Field. 
Field. 
Field. 
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LEONARD 
WHITEHEAD 
SANFORD  GORDON  WITHERS 
BAGBY,  Captain  GREGORY,  Manager  
AUGUSTINE  ROBINSON 
PHILLIPS 
POWELL 
BOSTON 
J  
{Track  {Team. 
S.  F.  POLLARD, 
W.  G. WILLIAMS,  . 
A.  A.  YODER, 
FLETCHER  JORDAN, 
G.  B.  GRAVES, 
ALLEN  LYNN, 
B. W. TABB, 
W.  S.  McNEILL, 
A.  P.  BAGBY, 
L.  H. WALTON, 
Manager. 
Physical  Instructor. 
BURNLEY  LANKFORD, 
RUSSELL  OWEN, 
J. L.  RAWLS, 
A. T. WOODWARD, 
DOUGLAS  ELLYSON,  P. W.  JAMES. 
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LANKFORD  JORDAN  WALTON  GRAVES  JAMES,  P  RAWLS  WOODWARD 
BAGBY  WILLIAMS,  Manager   LYNN 
OWEN  TABB  YODER  POLLARD,  Captain  ELLYSON 
Ipb^sical  Culture. 
THE  aim of  the  Department  of  Physical  Educa­tion  is well  expressed  in  the  motto  mens  saria in corpore savo, a sound mind  in a sound  body. 
It  is  recognized  tliat there are two extremes which are 
to  be  avoided,  each  of  which  is  productive  of  dele­
terious effects—the one in which  the  mind  is  trained 
at  the  expense  of  the  body;  the  other  which  pays 
tribute  to  physical  prowess.  In  striking  the  happy 
mean this department seeks to promote health, strength 
and  vigor  with  a  symmetrical  physical  development, 
and in encouraging and advancing all legitimate sports, 
this end is steadily  kept in view.  While  recognizing 
that the physical  giant  with  untrained  mind  fails  to 
attain  the  ideal  of  manhood,  it  is  believed  that  the 
most  cultured  brain of  the  physical  degenerate  like­
wise falls short of  that ideal. 
The Department is made to embrace all branches 
of  physical culture  now  maintained  at  the  improved 
institutions of  learning.  In season, out­door  sports— 
football,  baseball,  basket­ball,  tennis,  track  athletics, 
etc.,—are extensively carried 011 under the management 
and encouragement of  the department.  In  the  gym­
nasium, instruction is given in exereisiug and  in  sym­
metrical body building—the exercises being so arranged 
as to be adapted to all stages of  physical development, 
1 
from  the  weak,  puny,  narrow­chested  and  awkward 
Freshman to the skilled  gymnast of  the  Senior  Class 
—ever  keeping  in  view  the  purpose  of  turning  out 
men who  are  neither  one­sided  specialists on  the one 
hand  nor physical  degenerates on  the other, but  sym­
metrically and  proportionally  equipped  both  in  body 
and mind. 
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{Tennis  Hssoctation. 
FRED  GOCHNAUER,  President. 
J. J.  HURT,  Vice­President. 
T.  B.  E. SPENCER,  Secretary. 
A.  C.  HARLOWE, Treasurer. 
fIDembers. 
W.  BOAT WRIGHT 
A.  P.  BAGBY 
C.  COTTING1IAM 
C.  H.  DUN A WAY 
P.  P.  DEANS 
R.  W.  DURRETT 
GOODWIN  FRAZER 
M.  C.  FRAZER 
S.  D.  FRAZER 
H.  M.  FUGATE 
F.  W.  GOCHNAUER 
R.  E.  GAINES,  PROF. 
A.  J. HALL 
J. J. HURT 
JOHN  B.  JEFFRESS 
F.  JORDAN 
R.  J. KELLOGG 
E. S.  LIGON 
J.  T.  LIGON 
HENRY  MARTIN 
J. W.  T.  McNIEL 
STRUBE  McCONNELL 
C.  C.  PEARSON 
PERCY PEMBERTON 
J. L.  RAWLS 
T.  B.  E.  SPENCER 
WILLIAM  SMITH 
ROBERT  H. TALLEY 
J. J. WATSON 
W.  T.  WINGFIELD 
A.  A.  YODER 
C.  F.  WOODS 
H.  L.  MACBAIN 
R.  N.  POLLARD 
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Basketball  {Team. 
J.  PENDLETON  SCRUGGS,  ­­­­­­  Manoqev. 
J. W.  CAMMACK,  Captain. 
B.  B.  ABBITT,  V.  L.  STONNELI,, 
G.  T.  LUMPKIN,  H.  C.  KUFFIN, 
W.  B.  COMPTON,  M.  0.  SOWERS, 
J. L.  HART,  J. W.  SHEPARD, 
R.  B.  ROBLEY,  C.  E.  TAYLOR. 
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RUFFIN  STONNELL 
LUMPKIN  COMPTON 
ROBLEY 
SCRUGGS,  Manager  
HART 
ABBITT  SOWERS 
SHEPARD 
TAYLOR 
iRicbmonfc  College fli>eMev>. 
In the tower hangs a bell— 
In the eastern college tower—­
And it never fails to tell 
There is duty every hour. 
Oh ! It wakes me every morn 
When I long to slumber more, 
And it seems that I was born 
Just to listen  to its roar. 
Hear that bell—ding,  dong ! 
Hear that bell—ding,  dong ! 
It is  ringing for you and for me ! 
Hear that bell—ding,  dong ! 
Hear that bell—ding,  dong ! 
It is  ringing for you and— 
Tidings of  comfort and  joy, 
Tidings of  comfort and  joy, 
What the faculty says to you, 
Surely must be true, 
Tidings of  comfort and— 
Zeros in a  Professor's book 
After recitation ; 
Mean when  to your report transferred 
Lack  of  preparation ; 
And when it is sent to Pa, 
Then it is your duty 
To sit down  and  write him why, 
Write him why,  write him why ; 
To sit down and write him whv—ves— 
The old oaken bucket,  the iron­bound bucket, 
The moss covered bucket,  that hung in  the well ! 
The miller's black dog sat in  the barn door, 
Bingo was his name; 
He winked at me as I pranced on  the floor, 
Bingo was his name. 
B­i­n­g­o, go;  B­i­n­g­o,  go; B­i­n­g­o, go: 
Binsro was his— 
'T was only  an English diploma, 
Only this small souvenir, 
To carry back home to my father, 
To show for my labors this year; 
A seal and blue ribbon adorn it, 
But something more lovely is  there, 
And for that, alone, I shall prize it; 
T was signed by Professor— 
The faculty have endeavored 
To polish  up our  brains, 
But its too bad,  they've only had. 
Their trouble for their pains ; 
They say we are all dunces, 
And ne'er  '11 be known  to fame. 
But like the bug, we '11 try and tug, and get there 
Like our cottage third floor  (spoken by end man). 
Listen  to my croak of joy; 
My  father sent me off  to school, 
Listen, etc. 
I studied not;  broke every  rule ; 
Teachers all took me for a  fool, 
Listen, etc. 
After to­night, at home I '11 bunk ; 
Listen, etc. 
I'm going down now and pack my trunk, 
And get along home where I shan't flunk  ; 
Listen  to my croak of— 
Hulla­ba­luck, ko­ack, ko­ack ! 
Hulla­ba­luck,  ko­ack,  ko­ack ! 
Whoa­up !  Whoa­up! 
Di­a­ba­lu,  Kiehmond !  !  ! 
Wait  till our cottage third floor  stop staying out late at  night; 
Wait till our handsome young lawyers stop getting so fearfully  tight 
Wait till our honored professors shall all  Republicans be, 
And the Jaspers stop wearing short  trousers, 
Then my bonnie,  I '11 come back to— 
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Hbe flfcessenoer. 
publisbeb flbontblB  bv> tb e  /Ibu  Sigma  IRbo an b  iPbilologian  TLitcrarB  Societies. 
HENLY  M.  FUGATE, 
ALLEN  W.  FREEMAN, 
EDITOR­IN­CHIEF. 
BUSINESS  MANAGER. 
associate  B5Mtors. 
BURNLEY  LANKFORD,  MU  Sigma  Rho. 
WALTER  S.  MCNEILL,  MU  Sigma  Rho. 
H.  LEE  MACBAIN,  MU  Sigma  Rho. 
E.  T.  POULSON,  Philologian. 
A.  J. HALL,  Philologian. 
S.  L.  MORGAN,  Philologian. 
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MORGAN 
MCNEILL  LANKFORD 
POULSON  FUGATE,  Edi tor­ in­Chief  
MacBAIN 
HALL  FREEMAN,  Business   Manager  
XTbc  Spibev. 
published annually  bg  Stubente  of  IRlcbmonb  College. 
w. s. MCNEILL, 
RUSSELL  OWEN, 
ROBERT N.  POLLARD, 
H. LEE  MACBAIN,  . 
PRESIDENT. 
VICE­PRESIDENT. 
SECRETARY. 
BUSINESS  MANAGER. 
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TLhc  law  jFacult^. 
KOGEll  GREGORY,  B.  L.,  LL.  D. 
JOHN  B.  MINOR,  B.  L.,  PROFESSOR  OF  CRIMINAL  LAW  AND  EVIDENCE. 
EARNEST  M.  LONG,  LL.  B.,  PROFESSOR  OF  LAW. 
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Class  of  '09. 
R.  W.  BUCHANAN, 
H.  G.  NOFFSINGER, 
E.  S.  LIGON, 
B.  H. WEST, 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Treasurer. 
Xavv  Department. 
©fficers. 
President,  ARTHUR W. WINN,  Richmond, Virginia. 
Secretary,  W. TEMPLE MOOKLAR,  King William County,  Virginia. 
Orator,  .  ROBERT L EE WILLIAMS,  Smyth County, Virginia. 
Historian,  HUNTER  MILLER,  Madison County,  Virginia. 
Charles  C.  Anderson,  Richmond, Va. 
H. W. Brunk, Richmond, Va. 
R. W. Buchanan,  Arkansas. 
W. B. Colonna,  Isle  of Wight County, Va. 
C.  B. Connor,  Luray, Va. 
A. C. Goode,  Richmond,  Va. 
W. Harry Griffith, Luray, Va. 
Herbert H. Grimsley, Culpeper County, Va. 
/ifcembers. 
Haskins Hobson,  Jr., Powhatan County, Va. 
Charles P. Jones, Jr., Monterey, Va. 
Hunter Miller,  Madison County, Va. 
O. S. Moncure, Caroline County, Va. 
W. Temple Mooklar, King William County, Va. 
J. Colon Page, Goochland County, Va. 
Edward S. Perry, Culpeper County, Va. 
R. A. Sheppard, Richmond, Va. 
George  N. Skip with, Richmond, Va. 
Harry  T. Tyler,  Prince William County, Va. 
John  C. Weckert,  Richmond, Va. 
John  B. Welsh,  Richmond, Va. 
B. H. West,  Louisa County, Va. 
David  Meade White,  Richmond,  Va. 
Robert  Lee Williams, Smyth County, Va. 
Arthur W. Winn,  Richmond,  Va. 
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1bt8tor\>  of  '90. 
THE Law Class of  Richmond College is a  " work­ing body."  Not  that  the  members  are  a  set  of sober­sides;  on  the  contrary,  after  the  toil  of 
working their way through the involutions of the law, 
they  are  in  a  condition  which  makes  it  a  relief  to 
allow their  risibles to be readily affected, and the good­
fellowship  which  the  encountering  of  difficulties  in 
common engenders  among  them, gives  rise  to  good­
natured  banter  over  the  ludicrous  incidents  which 
therein occur.  But,  besides  the  passing  of  the  forts 
with trained batteries of a dozen college examinations, 
there  loom up in the distance five great figures  whose 
portentous power magnifies  them  in  fancy to the stat­
ure of giants—the Supreme Court! 
Furthermore, the Law Class is a " working body" 
because Richmond College affords exceptional facilities 
for  the study of the law, and the students are disposed 
to  grasp  all  their  opportunities.  Besides  training 
themselves in the art of argument generally in  the Mu 
Sigma Rho  and  Philologian, they  have  kept  up  this 
session in the Williams Law Association, a moot court 
of their own for technical training, and have displayed 
special  interest  in  the  T. C. Williams  Moot Court of 
Richmond  College.  They have  taken  advantage  of 
access to the State  Library, and  they  may have  been 
seen mingling in the throng which crowds  the  courts, 
not from idle curiosity, but  with  the  object of  study­
ing  the  forums, which  are  here  in  such  full  variety. 
Another  advantage  they  have  in  the  heterogeneous 
plexus  of  the  student  body.  Some  of  "the  students 
have beforehand deeply imbued themselves with class­
ical culture.  Some of them have had a wide experience 
in  business affairs.  Some are practiced in details from 
connection  with  down­town  law  offices.  Some  have 
busied  themselves  in  the  offices  of  clerks  of  courts. 
Diversity of  information thus is the  means of  mutual 
help,  and  adds  to  the  general  fund.  Mind  meets 
mind and ardor weds opportunity.  And  so  the  Law 
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Class is a working  body.  The Klondike  nuggets  are 
ail  around us, and we realize  that  now  is  the  time to 
gather our store. 
Turning from  the work  of  the  Class  to  the  per­
sonnel, one becomes  enthusiastic.  There  are  orators 
in  our  Class.  There  are  men  who  can  write  high 
thoughts  in  English  undefiled.  There  are  those  of 
tine literary attainments.  The success that some have 
already made in  business life is  the  augury of  victory 
in  new  fields.  There  are  men  who  are  versed  in 
history, and thinkers in economy.  There are political 
students  whose  eagle  eyes  scan  the  drift  of  affairs. 
There are those who  rallied  to their  country's cry and 
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donned  the military dress, and  now stand  ready with 
double equipment, civil  and  military, for  either  duty 
to which their destiny may  point. 
The future of  the Law Class of 1898­99 ; what is it 
to  be?  The  fancy  kindles,  but  it  is  not  ours  to 
prophesy.  We  may  display  conditions,  but  must 
await  results.  Our task  has been to write the plaudits 
of  the powers of  the  present.  To  the  subject  justice 
has  not  been  done,  not  that  there  was  any  history 
which partiality should subdue, but that  the chronicler 
has not been  able  to  measure  up  to  the  standard  of 
his subject. 
Z. C.  Militants  Haw  Hssoclatlon. 
©rcianf3et> © ctober  0tb,  1806. 
E.  L.  WILLIAMS, 
W.  H.  GRIFFITH, 
GEOROE  M.  OWEN, 
J. B.  JOHNSON, 
J.  A.  MOORE, 
H.  T.  TYLER, 
C.  BROADDUS, 
0. S.  MONCURE, 
HUNTER  MILLER, 
W.  C.  PULLIAM, 
I.  C.  MAYER, 
H.  W.  GOODWIN, 
C. C. Anderson, 
H. S. Bloomberg, 
0. Broaddus, 
F. W. Coleman, 
C. B. Conner, 
W. B. Colonna, 
W. M. Crumpler, 
jfirst ttcrm. 
ffntermcblate  ©erm. 
jfinal  Herm. 
flOcmbers. 
B. Farrenholt, 
G. Fitzhugh, 
W.  H. Goodwin, 
W. H. Griffith, 
W. 11. G rimsley, 
John Guy, 
H. Hohson, 
R. L. Williams, 
C. M. Johnson, 
I. C. Mayer, 
H.  Miller, 
0. S. Moncure, 
W. T. Mooklar, 
J. A. Moore, 
G. M. Owen, 
A. W. Winn. 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Treasurer. 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Treasurer. 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Treasurer. 
E. S. Perry, 
W. C. Pulliam, 
R. N. Talley, 
H. T. Tyler, 
J. C. Weckert, 
D. M. White, 
J. Wilder, 
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Z.  C.  Milliams  flDoot  Court. 
IRoster  of  ©fficcre. 
3ut»ges. 
JUDGE  ROGER  GREGORV.  PROF. J. B. MINOR.  PROF. E. M. LONG. 
E. S. PERRY, Clerk.  w  H  BrunK) Sheriff 
W. C. PULLIAM, Deputy Clerk.  B. H. WEST, Deputy Sheriff. 
Commissioners  of  accounts. 
II.  r.  I YLER.  HUNTER MILLER. 
Commissioners  in  Cbanccrg. 
T. S. W ELSH.  A  W  WINN 
0. S. MONCURE. 
J. T. WILDER. 
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Hlumnt  Hssoctatkms. 
IRicbmonb  association. 
ROBERT LEE TRAYLOR,  ESQ.,  President. 
H. H. LEVY,  .VI.  I).,  First  Vice­President. 
E. E. REID, PH.  I)  Second  Vice­President. 
J. GARLAND  POLLARD, ESQ.,  ...... Third  Vice­President. 
S. LEE KELLEY,  Secretary. 
J. PAGE MASSEY,  M. D.  Treasurer. 
1Rentucfe\>  association. 
DR. S. E. WOODY,  President. 
PROFESSOR W. 0. CARTER,  Secretary and  Treasurer. 
INorfolh  association. 
REV. ELDRIDGE  HATCHER,  President. 
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Jaspers  vs.  Jacksons. 
THIS College has long been infested by two hostile tribes, which  differ  in  name and aim according to  the  source  from  which  they  draw  their  in­
spiration.  The  larger  tribe  is known as  "Jaspers," 
because  its  members  hold  as  their  great  exemplar 
the  Reverend  John  Jasper, and  hope  some  day  that, 
when  they  shall  get  up  into  their  pull­pits  and  open 
their  mouths,  their  hearers,  like  Jasper's,  may fairly 
" see  de  ole  ship  o'  Zion  comin'  roun'  de  bend." 
The  other  tribe,  smaller, but  no  less  pestiferous, are 
known  as " Jacksons,"  because  they hope'some  day 
that they, like their exemplar, the Honorable Giles B. 
Jackson, may  plead  the  cause  of  some  poor unfortu­
nate before His Honor, Justice John. 
With  purposes  in  life  so  divergent, it is not sur­
prising that these two tribes live in  continual  warfare, 
a  warfare  which,  indeed,  is  coeval  with  their  exist­
tence.  Way back in 1891, when the smaller tribe had 
just  made  its  appearance,  this  warfare  began.  The 
" Jacksons " could  see  no  peace  for  the  " Jaspers," 
and vice versa.  When the " Jacksons " went to church, 
as  likely  as  not  Doctor  Hatcher  had  placed  one  of 
these  "Jaspers"  in his pulpit.  Thus the  "Jacksons" 
had  to  sit  in  agony  and  he  practised  upon  by  the 
" Jaspers."  The " Jacksons " thought that turn about 
was fair play, and so  resolved, secretly, to  catch  some 
stray " Jasper " on  a  dark  night, and  try him  before 
the " Moot  Court"  of  the College.  This they did,— 
so listen  to the beginning of  a never­ending feud : 
£be Xaw  triumphs at Xast. 
©be  ©ffenber  3Brougbt  to  Justice. 
[WRITTEN ON THE  SPOT BY  AN  EYE­WITNESS.] 
On  Friday  night, March  20th, the  Mu  Sig  Hall 
was the scene of  one  of  the  most  exciting  trials  ever 
witnessed in the Hustings Court of Richmond College. 
It  was  the  trial  of  J. R.  " Jonah " on  the  charge of 
general  misdemeanor.  The  proceedings  attracted  a 
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large  number  of  spectators, both  on  account  of  the 
graveness of  the offense with which  the  prisoner  was 
charged and the unusual amount of  legal talent arrayed 
on either side.  The session of the court, which was to 
have heen held  at 10 p. m., was delayed on account of 
the escape of  the prisoner, and  it  was  not  until  after 
midnight  that the offender was captured  and  brought 
into  the  court­room, whereupon  immediately  Sheriff 
W. J. West  announced  the  court  in  session.  Judge 
Roger T. Gregory occupied the bench, and the follow­
ing  jury  was  empanelled:  Charles  H. Bauch  (fore­
man), J. M. Burnett, W. R. Barksdale, J. L. Bradshaw, 
W.  R. Clements. H. S.  Corey,  J. S.  Fletcher,  Maury 
Anderson, George T. Harris, G. E. Lewis,  J. A. Mill, 
J. A. White. 
Clerk  John  G.  Winston  then  commanded  the 
prisoner  to  stand  up  and  read  to  him  the following 
indictment: 
STATE  OF V IRGINIA, 1 March 10th, 1891: 
CITY  OF  RICHMOND,  J 
Be it known to  the  high  and  honorable  tribunal 
having  jurisdiction  over  the  sacred  precincts  of  this 
College,  that  whereas  " Jonah "  alias  " Cock­eye " 
hath  feloniously  and  with  malice  aforethought  heen 
guilty  of  general  misdemeanor,  to­wit:  First,  pre­
sumptuous  freshness;  second,  upsetting  Professor 
Reid's battery, thereby seriously  endangering  the  life 
and  limb  of  the  assembled  citizens  of  Richmond; 
third, habitually  sleeping  in  his  clothes, to  the  detri­
ment  of  the  welfare  and  health  of  those  about him; 
fourth, engaging in pugilistic encounters with " coons " 
and other persons  of  African  and  Ethiopian  descent, 
thereby seriously reflecting on the dignity and majesty 
of this College; fifth,  refraining from  all external con­
tact with water for the space of  twelve  months, to the 
serious  discomfort  of  himself  and  those with  whom 
he is associated—of  all of  which offenses he  hath wil­
fully  and  maliciously  been  guilty,  against  the  peace 
and dignity of  this Commonwealth. 
It  is  therefore  ordered  that  the  said  "Jonah" 
appear before the said Court  on  the  twentieth  day of 
March, 1891, to answer and defend  himself against the 
aforesaid charges.  Commonwealth of  Virginia. 
R. Heaton, Jr., was the  first  witness  called.  lie 
approached the clerk's desk and took the oath that he 
would  not  tell  the  truth, nor  nothing  like  the truth, 
kissed  the  dictionary, and  took  the  stand.  He  said 
that he had known  the  prisoner  nine  hundred  years, 
during  which  time, to  his certain knowledge, he (the 
prisoner) had  not come in external contact with  water 
except  once, on  which  occasion  he  plunged  into  the 
ocean  at the north  pole, and  immediately every  water 
animal from the pole to  the  equator  perished.  Later 
on  in  his testimony it was brought out that in January 
last  the  prisoner  was  seen  to  engage  in  a  pugilistic 
encounter  with  three  coons, out  of  which  number he 
killed six.  Mr. Heaton was then subjected to  a  rigid 
cross­examination by the counsel for the defense.  The 
honest face and  the straightforward statements of  this 
witness greatly impressed all present. 
Law. Smith, Henry Burnett, and Joseph Childrey 
were in  turn called to the stand, and  corroborated the 
testimony of  Mr. Heaton. 
The examination  of the witnesses being complete, 
Major H. St. John  Coalter  opened  the  argument  for 
the  prosecution.  He  made  a  careful  review  of  the 
evidence, and  reminded  the  jury of  the great danger 
to which  they  would  subject  society  by  allowing  the 
criminal  to  go  unpunished.  He  was  followed by his 
colleague, Hon. E. C. Laird, the  well­known  attorney 
of  the  Atlanta bar, who  was employed, by  the  indig­
nant  sufferers  from  offenses  of  the prisoner, to aid in 
the prosecution.  He  said  that  he  was  surprised that 
the officers of  the law had so long allowed such a per­
sonage  to  remain  at  large;  that  the  prisoner  was  a 
nuisance  to  the  community, and  that  he  hoped  the 
gentlemen  of  the  jury  would  see  to  it  that  such  an 
injustice  should  no  longer  be  perpetrated  on  decent 
society.  Before  closing,  this  eminent  attorney  said 
that  he  had  now  been  practising  at the bar for forty 
years and he had never seen a case in which  the  guilt 
of  a prisoner was more manifest. 
Lawyer  J. Garland  Pollard  next  took  the  floor 
and  opened  the  argument  for  the  defense.  He said 
that he would not attempt to controvert the argument 
of  his  learned  friends  of  the  prosecution, nor  would 
he deny an iota of  the testimony given  in  against  his 
client, but he rested the whole defense on Section 4030 
of  the  Code  of  Virginia,  which  distinctly  says  that 
" no  person  while  insane  shall  be  tried  for  any 
offense."  He  then  went  on  to  prove  the insanity of 
his client.  He produced a paper signed by the faculty 
of  Richmond  College, to  the  effect  that  the  prisoner 
was  insane  and  wholly  irresponsible  for  his  actions. 
" The first name that appears on  this document,"  said 
Mr.  Pollard, " is  the  name  of  Professor  E. E. Reid, 
a man with whom the prisoner had frequent and daily 
association,  and  if  there  is  a  man  under  the  broad 
canopy of  heaven who is capable of  judging  as to the 
sanity of  my client, that man is Professor E. E. Reid." 
However, he  said  that  he  was  not  dependent on this 
document  to  prove  his  point.  " I  would  have  you, 
gentlemen of  the jury, to gaze  on  the  countenance of 
the  prisoner  at  the  bar.  Insanity  gleams  from  his 
every  feature.  Gentlemen,  what  stronger  evidence 
could I bring  before  you ?"  In  closing, the  attorney 
said  that  he  was  perfectly  willing  to  leave the case 
with  such  an  impartial, intelligent  jury,  feeling  sure 
that his client could  receive justice at their hands. 
Mr.  C.  M.  Wallace  next  spoke  in  behalf  of  the 
prisoner.  He said  that the defense had introduced no 
witnessess in  this case, because they  needed  no  better 
testimony  to  establish  the  insanity  of  the  prisoner 
than  the  evidence  of  witnesses  for  the  prosecution. 
He showed that all  their statements went but to prove 
that his client was not in his right mind.  In referring 
to  the  gentleman  who  had  come  all  the  way  from 
Atlanta  to  assist  in  the  prosecution, he said :  " The 
learned  attorney  has  told  us that he has been practis­
ing at the bar for forty  years, and after looking at the 
color of  his nose I am not disposed to doubt his state­
ment."  Mr. Wallace made  a  powerful  and  touching 
plea in behalf  of  his client, and  several times brought 
tears to the eyes of  the jurors. 
The  arguments  were  closed by our distinguished 
Commonwealth's attorney, Colonel E. F. Causey.  He 
said  that the prisoner was no more  insane  than either 
of his honored friends of the defense.  Both his sanity 
and  his  guilt  were  conclusively  proved  by  his  pro­
longed  efforts  to  evade  justice.  He knew no greater 
injustice  that  could  be  perpetrated  on  this  College 
community than the acquittal of this prisoner.  Colonel 
Causey  brought  out  his  arguments  with  great force, 
and  his  speech  evidently  had  great  weight  with  the 
jury, who immediately after the Colonel had ceased to 
speak, without  leaving  their seats, agreed upon a ver­
dict of  " guilty of  refraining from all external contact 
with water for the space of twelve months," as charged 
in the fifth  clause of  the indictment.  Judge  Gregory 
accordingly  ordered  the  Sheriff  and  his  deputies  to 
conduct the prisoner to the bath­room, and  according 
to  the  laws  of  the  Commonwealth,  with  lye,  sand, 
scrubbing­brush, and  water, to  render the prisoner  no 
longer a nuisance to the community.  The verdict was 
carried out in  the presence of  many  spectators. 
There is great rejoicing among  the  good  citizens 
of  the College at the result of  this  trial.  It is a great 
triumph  for  law  and  order;  for, as  our  readers  will 
remember, the last session  of  the court preceding this 
one  was  broken  up  by  a  band  of  lawless men, who 
battered  down  the  doors  of  the  court­room  and 
snatched  a  guilty  offender  from  the  clutches of  law. 
Since that time lawlessness  has  reigned  supreme, and 
high­handed crime has gone unpunished, but now it is 
felt that such a condition of affairs is at an end. 
Special mention  is to be made of  Deputy  Sheriffs 
L.  B.  Samuels,  J.  L.  McGarity,  J.  E.  Etchison, 
Hatcher  Bagby, Joseph  Childrey,  and  Benjamin  W. 
Coleman, who rendered valuable assistance in the cap­
ture of  the prisoner. 
Mr. " Jonah " was seen  by  a  Messenger  reporter 
after  the  trial, but  he  didn't  seem  at  all  disposed  to 
talk.  He  said, however,  that  he  did  not  blame  his 
counsel for his conviction, but was of  opinion  that the 
jury was bribed. 
LATER. 
March  30th,  1891.—Messrs.  Wallace  &  Pollard, 
attorneys,  have  entered  suit  in  the  Circuit  Court 
against J. R. Jonah for non­payment  of  fees. 
E fll>.  <L  H, 
Officers. 
President 
Vice­President 
Corresponding Secretary 
Recording Secretary  .... 
T r e a s u r e r   . . . . . .  
REALIZING  the  importance  that  the colleges  of our  land  should  be  not  only  centers of  learn­ing, but  also  centers  of  religious  influence, in 
nearly  all  of  them  the  work  of  the  Young  Men's 
Christian  Association  has  been  given  a  prominent 
place.  Richmond College  has  for  many  years  main­
tained  an  active  Association.  Its  object  is  to  place 
new  students  directly  under  Christian  influence,  to 
broaden  and  deepen  the  spiritual  life  of  the  whole 
student body, and to carry 011 mission work at various 
stations in the city. 
Devotional  exercises  are  held  in  the  College 
Chapel 011 Sunday mornings and Wednesday evenings 
of  each week. 
A  class  for  the  study  of  missions  meets  once  a 
week.  The life and customs of  the  people  in  various 
A. J. HALL. 
G. T.  LUMPKIN. 
J. W. DURHAM. 
T. B. E. SPENCER. 
F. W. MOORE. 
foreign mission fields,  and  the methods of carrying on 
religious work and establishing churches among  them 
are studied.  The class has a good  mission  library  to 
which new volumes are to  be added each year. 
Classes  in  Bible  Study  also  meet  once  a  week. 
They  use  the  course  prepared  by  the  International 
Committee of the Young Men's Christian  Association. 
The  work  at  the  mission  stations  in  the city has 
been  faithfully  performed,  and  we  trust  with  good 
results.  It  has  been  particularly  encouraging  at the 
Soldiers' Home and the City Almshouse. 
Owing to circumstances over  which  the  Associa­
tion  had  no  control, the work at the Penitentiary has 
been very much hampered during the  past year. 
The Association  needs the fuller and more earnest 
co­operation of  the whole student body. 
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v/K\ 
Cbe  Cotillion Club. 
ALLAN  D.  JONES, 
GEORGE  GREGORY, 
JESSE  READE  TAYLOR, 
WALTER  S.  MCNEILL, 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Ti easurer. 
Fred W. Duke, 
Fletcher Jordan, 
J. Day Lee, 
Walter S. McNeill, 
Darnall Bovd, 
Robert Lambert, 
James H. Drake, 
Douglas Ellyson, 
R. H. Talley, 
James Guy, 
John B. Jeflress, 
Burnley Lankford, 
Straughan Robinson, 
Allan D. Jones, 
George Gregory, 
Taylor Carney, 
R. W. Buchanan, 
Hugh Stockdell, Jr., 
William Lancaster, 
Hal C. Tyler, 
Robert L. Williams 
Robert Pollard, 
H. Lee MacBain, 
Jesse Reade Taylor, 
Henry Hotchkiss, 
W. II. Duke, 
P. D. Gold, 
Thomas Moore, 
W. II. Watson, 
W. C.  Pulliam, 
Arthur W. Wim 
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A.  C.  HARLOWE, 
8. L.  MORGAN,  . 
R.  E.  GAINES, 
Jfirst  Ccnors. 
J.  P.  SCRUGGS, 
G.  C.  SMITH, 
AV.  M.  SEAY, 
S.  MCCONNELL, 
J. AV. T.  MCXIKL, 
Second ttenors. 
S.  L.  MORGAN, 
T. V.  MCCAUL, 
R. AV".  HEATHERY, 
L.  J. SMITH, 
S.  T.  MATHEWS,  JR. 
President. 
Treasurer. 
Director. 
ffirst  JBaseea. 
E.  T.  POULSON, 
G.  FRAZER, 
G.  T.  LUMPKIN, 
H.  MARTIN, 
AV.  AV". GOR DON. 
Second  JBasses. 
A. C.  HARLOWE, 
G.  C.  DURHAM, 
J. R.  TAYLOR, 
P.  R.  MASSIE, 
M.  C.  FRAZER. 
GLEE  CLUB. 
IRlcbmonb College  (Bice  anb  fIDanbollit  Club. 
JESSE READE TAYLOR,  PRESIDENT, 
ARCHIBALD C. HARLOWE,  VICE­PRESIDENT. 
DARXALL  BOL D,  BUSINESS MANAGER. 
S. McCOXXELL,  DIRECTOR. 
flDcmbers. 
STRUBBE MCCONNELL,  Flute 
G.C.DURHAM ,  .'  '  .'  First Violin. 
L" B" Cox>  Second Violin. 
J. D. LEE,  First  Mandolin. 
A. W. FREEMAN,  MANDOLIN> 
DARNALL  BOYD,  BAI)J0 
A. C. IIARLOWE,  
J. R. TAYLOR,  
J­S­Fox,  Guitar. 
P. R. MASSIE,  HARP 
HUDSON IIOEN,  Violoncello. 
P. P. DEANS,  ) 
H. LEE MACBAIN,  Piano. 
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(Beoorapbtcal anb Ibistorical Society. 
Ifoun&et)  1S91. 
F o u n d e r   . . . . . . . . .  F .  W. BOATWRIGHT,  LL. D. 
©fitters. 
PROFESSOR S . C. MITCHELL  President 
JOHN JETER HURT  Vice­President. 
A. C. HARLOWE  Secretaiy. 
ALLAN  D.  JO N E S   . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer. 
TIME OP MEETING :  Alternate Tuesdays at 5:30 P. M. 
annual  lEicurslona. 
1893—To Williamsburg, Virginia.  1896—To Fort Monroe, Virginia. 
1894—To Jamestown, Virginia.  1897—To Mt. Vernon and Washington. 
1898—To West Point and  Yorktown. 
annual  ©rators. 
1893.  OTIS T. MASON,  PL.  D.  1895.  HON.  J. L. M.  CURRY, LL. D. 
SUBJECT :  " Technogeography,  or the Relation of  the Earth to the Industries of  Man."  " The Present Political Status in Italy." 
1894.  HON.  LYON G. TYLER,  LL. D.  1896.  J. WILLIAM JONES,  D.  D. 
SUBJECT :  " Memories of  Yorktown."  SUBJECT:  " Virginia's Contribution to American History." 
/Ifoe&allsts. 
1893.  H. T. ALLISON. 
SUBJECT :  " The Battle of Seven Pines." 
1894.  " Personne das heisst, Niemand." 
1895.  "Ditto Pete." 
1896.  OSCAR  L. OWENS. 
SUBJECT:  " Lake Drummond, Virginia." 
1897.  " II n'atteignit jamais l'excellence." 
1898.  JOHN JETER HURT. 
SUBJECT:  "Smuggles  for  Religious  Liberty  in Virginia. 
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ALLAN  D.  JONES, 
T. J. MOORE, 
HENRY HOXCHKISS, 
H. LEE MACBAIN, 
DARNALL  L. BOYD, 
A. P. BAGBY, 
ROBERT N . POLLARD, 
ARTHUR  W. WINN, 
W. S. MCNEILL, 
BURNLEY LANKFORD, 
STRUBBE MCCONNELL, 
A. C. IIARLOWE, 
JESSE R. TAYLOR, 
IT. M. FUGATE. 
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Wlnbsor  Hcabent\>  Club. 
Colors:  ©10  ©olO  anO  JBlacft. 
V.  L.  STONNELL, 
T.  R.  SANFORD,  . 
M.  W.  BLOXOM, 
PARKE  P.  DEANS, 
THE  Windsor  Academy  Club  appears  for  the second  time  in  the  SPIDER.  Some  who  were members  of  our  Club  last  session,  with  worthy 
attainments  in  College,  and  with  deep  affection  for 
local  surroundings,  have  gone  forth  to  enter  other 
spheres  of duty.  Others, fresh  from academic  walks, 
have  reinforced  our  numbers.  Forgetful  not  of  the 
days spent at Windsor, we find that their remembrance 
tenderly lingers with us  amid college scenes.  Strong 
influence of interested  teachers, and close contact with 
fellow  students  in  the  school  room,  on  the  play­
ground,  and  " at  the  Ditch," fitted  us  for  a  better 
President. 
Vice­President. 
Secretary and  Treasurer. 
Historian. 
appreciation of the higher privileges and "initiations " 
of College life. 
During the  last  twenty  years Windsor Academy 
has sent many of her truest sons to Richmond College. 
It was  there  that  faithful  influences  prepared  us  for 
our present  position.  While our hearts are filled  with 
love  and  pride  for  our  noble College, we  would  not 
forget—and  we  could  not  if  we  would—the  happy 
hours spent at  the  old  academy.  AFindsor  Academv 
and Richmond College are bound  to us by indissoluble 
ties. 
M. W. Bloxom, 
S. T. Mathews, 
V. L. Stonnelf, 
fiDcmbers. 
W. P. Clark,  Parke P. Deans, 
E. S. Pond,  X. R. Sanford, 
C. M. Rock,  H. S. Thomas. 
Rev. Dr. Joseph F. Deans, Corresponding and  Honorary  Member 
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Colors:  SftB  3Blue anO  Sea  (3reen. 
XTtfcevvatev  Club. 
©rganljeO ffebruarg  230,  1897. 
Jfavorlte  3flower:  "iffilater  XUg.  jfavorite  IResort:  Dirfllnta  JBeacb. 
©ffiCCVS  1898=99. 
C.  B.  LANKFORD, 
W. N.  TRADER, 
PARKE  P.  DEANS, 
F.  C.  NORFLEET, 
E.  L. 
M.  H. 
T.  T. 
M. W 
H. G. 
R. W 
J.  G. 
T.  E. 
W. E. 
W. P. 
ALLEN, 
BELOTE, 
BELOTE, 
.  BLOXOM, 
BLUNDON, 
BLUNDON, 
BROADDUS, 
CARNEY, 
CHURN, 
CLARK, 
W.  B. 
F. W. 
.C.  C. 
L.  B. 
W.  M 
C.  C. 
P.  P. 
F. W. 
W. H 
J.  B. 
COLONNA, 
COLEMAN, 
COTTINGH AM, 
Cox, 
CRUMPLER, 
DAYIS, 
DEANS, 
DUKE, 
.  DUKE, 
FRANCE, 
flDcmbcrs. 
W. W. GILL. 
"W. W. GORDON, 
J.  D.  GWALTNEY, 
J.  L.  GRAY, 
J.  L.  HART, 
A.  L.  IVES, 
A. D.  JONES, 
C.  B.  LANKFORD, 
G.  T.  LUMPKIN, 
HENRY  MARTIN, 
S.  T.  MATHEWS,  JR., 
"W.  T.  MOOKLAR, 
F. W. MOORE, 
^ H .  T.  MUSSELMAN, 
F.  C.  NORFLEET, 
R.  O.  NORRIS,  JR., 
R. W. OWEN, 
C.  C.  PEARSON, 
S.  F.  POLLARD, 
E.  S.  POND, 
E.  T.  POULSON, 
President. 
Vice­President. 
Secretary. 
Treasurer. 
J.  L.  RAWLS, 
S.  S.  ROBINSON, 
C.  M.  ROCK, 
H.  C.  RUFFIN, 
T.  R.  SANFORD, 
G.  C.  SMITH, 
T.  B.  E.  SPENCER, 
R.  G.  SPRATLEY, 
B. W. TABB, 
W. N. TRADER. 
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Beaflfteb Buotberboob of  Boastful Bachelors. 
©rgani3et> 17 76, B. ©. 
jfavorite  Song:  "We're going  to  line  single; we're going  to  live  tree." 
Bachelors  of  IRanfe. 
" GOOK " GOCHNAUER  Chief  Cook. 
"BILLY"  POWELL  Seasoner. 
" PICK " TRADER  Master of  Accounts. 
"SAM"  STONE  Seamster. 
" 1860 " SMITH  Peace  Preserver. 
j£ven>*t>a\>  Bachelors. 
"Boaty" Boatwright,  "Hugh" Notfsinger,  " Hal" Paper, (?)  " Pick" Trader, 
" Luke" Gray,  " Gook " Gochnauer,  " Billy " Powell,  " 1860 " Smith. 
"Pecker" McCabe,  " Skinny " Horfleet,  "Sam" Stone, 
Untrohuctlon. 
THE  object of  this  body shall  be  to promote  the  tious sex, shall be expelled forthwith and  immediately, welfare of men on  earth, by keeping them from  Any member who becomes involved in a leve affair or falling  into that direst of evils, matrimony,—in  in  any way becomes  enamored  of  a woman, shall  be 
which are found more  difficulties  than  Solomon  him­  proclaimed  a  traitor  and  be  branded  as  a  dangerous 
self  could  foresee—and  thereby enabling  them  more  character.  Moreover, his  name shall go down  to pos­
easily  to  secure  entrance  into  the  celestial  kingdom.  terity  as  being  even  worse  than  Brigham  Young  or 
Any member of  this  organization who  shall be found  Henry the Eighth, 
in the presence of  any  of  the  mouse­fearing  and  ficti­
($rove  Hvenue  Club. 
OBJECT :  To promote peace,  harmony, and concord; to provide for mutual [protection against  the first floor  and the faculty ;  and to 
celebrate  a semi­monthly "one time." 
PUNISHMENT  FOR  VIOLATION  OF  CONSTITUTION:  " To be sat upon." 
INITIATION  PEE :  Cream  for Ten. 
QUALIFICATION  FOR  MEMBERSHIP:  Residence on Grove Avenue. 
Chief  Judiciary and Generalissimo. 
Grand Secretary and Keeper of  the Seal. 
Grand Treasurer and Keeper of  the Shekels. 
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary. 
Editor. 
LEON  K. WILLINGHAM,  JOSEPH  EMERSON  HICKS. 
HISTORY :—It was in  the autumn of  9/, when  the tide of  prosperity came,  when  we got our Boatwright,  that Richmond College sent out 
her first colony.  Eleven was its population and  Grove Avenue its site  Secure from  Robert's  " list " and subject only  to  the general  rules that 
govern the campus it thrived, and in  '98 reorganized.  Old faces were absent,  but new ones came to take their places 
personals. 
Elvin Seth Ligon,  Professor of  Mathematics and Latin, Remover 
of  Obstructing Doors,  Best of  Diplomats. 
i horn as  Jeter  Ligon,  Chief  Cook  and  Bottle­washer  Corres­
pondent  of  " Frank." 
Henly  Mitchell  Fugate,  Jasper  Toe­puller,  Winner  of  Booby 
Tennis Prize.  J 
Leon K. Willingham, Rebellious Private, Topic of Conversation 
" Home, Sweet Home." 
C.  Chilton  Pearson, Motto:  ' AvapSpa $epu IG/para. 
JESSE  READE  TA Y L O R ,   . . . . .  
JAMES  S.  Fox, 
HENLY  MITCHELL  FU G A T E ,   . . . .  
ELVIN  SETH  LI G O N   . . . . .  
C .  C H I L T O N  P E A R S O N   . . . . .  
THOMAS  JETER  LIGON,  JOHN  JETER  HURT, 
Joseph  Emerson  Hicks,  M.  A.  (most  ancient),  D.  D.,  Ph. D., 
LL. D.,  (prospective), otherwise known as "Shade." 
Professional  Joker.  Topic of  Conversation " What  I've got to 
do." 
James Sherman  Fox, Devotee of  the Pipe, Champion  at  Whist, 
Laziest of  the Club. 
Jesse Reade Taylor, Society Lion, Ownerof the " Livery Stable," 
Keeper of  "Turkish Pets," Musician. 
John Jeter Hurt, Man of  Business, Professional Class­Cutter. 
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South Carolina  Club. 
yell:  1?a!  TRa !  IRe! 
Vbree  times  three! 
flboonsbine  "WHbtsbeB! 
palmetto  tree! 
©fftccrs. 
w. s. MCNEILL,  . 
J. J. WATSON, 
W. H. WATSON,  . 
PRESIDENT. 
VICE­PRESIDENT. 
SECRETARY AND  TREASURER. 
W.  S.  BOATWRIGHT, 
J. S.  Fox, 
Members. 
C.  B. WRIGHT,  L.  J. SMITH, 
W.  S.  MCNEILL,  J. J. WATSON, 
P.  C.  CULLUM, 
W. H. W 
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Pennsylvania  Club. 
JtJclI:  JGUlg fl>enn,  our  great  ancestor, 
Xanbeb first  in  tbe  citg  of  Chester. 
IRab  for  JSillg!  IRab  for  tbe  bag! 
IRab  tor  penn=sgl=van=ia! 
ARTHUR  THOMAS  WOODWARD, 
LESLIE  HARVEY  WALTON", 
A.  T. WOODWARD, 
L.  II. WALTON, 
LESLIE  H. WALTON, 
H.  L. WALTON, 
THOMAS  A. WOODWARD, 
II.  LESLIE  WALTON, 
Members. 
ARTHUR  T. WOODWARD, 
T.  A. WOODWARD, 
L.  HARVEY  WALTON, 
THOMAS  ARTHUR  WOODWARD, 
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PRESIDENT. 
VICE­PRESIDENT. 
SECRETARY. 
TREASURER. 
A. THOMAS  WOODWARD, 
HARVEY  L. WALTON, 
T.  ARTHUR  WOODWARD, 
HARVEY  LESLIE  WALTON. 
Cbe IRicbmonb Club. 
ROBERT  N.  POLLARD,  President. 
JOHN  B.  JEFFRESS,  Vice­President. 
ALLEN  W.  FREEMAN,  Secretary. 
HENRY  HOTCIIKISS,  Treasurer. 
James H. Drake, Jr., 
Robert G. Lambert, 
Douglas Ellyson, 
Robert N. Pollard, 
H. Lee MacBain, 
flOembcrs. 
Thomas J. Moore, 
John B. Jeffress, 
Darnall Boyd, 
Day Lee, 
George Cooper, 
Alleu Freeman, 
Henry Hotchkiss, 
George Gregory, 
Irving Straus. 
ffianquet,  jfebruarg  15tb,  1899. 
Committee  on  Hrranocments. 
JEFFRESS,  ELLYSON,  POLLARD, 
MACBAIN,  FREEMAN,  GREGORY. 
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Ihi flfoemouam 
MA ITLAND  GEORG E   DAN I EL S  
BORN OCTOBER  24 ,   1881   DIED  DECEM BER E28 ,  1898  
THOMAS   EDWARD  MORAN  
DIED APRIL  30,  1899  

H  Woman. 
3Bv> Iben rg  "IHtcbolas. 
HIS  had  been  a  lonely  life.  The  only  remem­brance of his childhood was the memory of his mother's  face  and  voice  as  she  guided  him 
through the first  few  temptations  of  his  life.  Never 
through the fierce  and bitter struggles of his manhood 
did he ever forget the  bleakness  of  that day when he 
was told she was no  more.  But  still  the  memory  of 
her  hovered  around  him,  and  like a guardian  angel 
helped to purify and ennoble the lofty aspirations that 
had  already  begun  to  dwell  within  his  breast.  He 
studied hard and thought  deeply, and as he bent over 
some  ancient  volume  long  into  the  stillness  of  the 
night  a  strange  joy  would  sometimes  steal  into  his 
heart, and  his  pale  youthful  face  would flush  as pas­
sionate dreams of  fame  rose  in his mind.  And as he 
pondered over  the lives  of  the mighty  ones of old  his 
sensitive  soul,  as  delicately  strung  as  some  HColian 
harp answering to the slightest breath of  joy or sorrow, 
poured  forth  in  sympathy  with  theirs,  and  some  of 
that  unspeakable  enthusiasm  and  undying  love  that 
thrilled and  throbbed within their  breasts  also began 
© 
to beat in his.  And as he thought  of  all  their  hopes 
and  aims,  of  all  their  heartrending  struggles,  and 
then of their grand triumph  over all, his heart stirred 
in his breast  as  it  had  never  done  before—and with 
a hopeful, happy heart  and  lofty  aim  embedded deep 
within his  soul  he  rose  and  sprung into the midst of 
life and for years struggled on  unselfishly. 
But slowly a change grew upon him as he became 
acquainted  with  the  thoughts  and  lives of men, with 
the littleness of their hopes and  aims, with all the lies 
and deceit and hypocrisy that fill  their daily existence. 
He traveled widely  and  wherever he went he saw the 
mass of  disease  that  lay  beneath  society's superficial 
surface and  heard  the  muffled  groans and smothered 
sighs  of  the  aching  hearts  of  oppressed  humanity 
100 
while  the  world with a careless laugh passed by.  He 
grew  quiet  and  reserved,  his  thoughts,  that  had 
breathed  with  reverence, became  scathing and bitter, 
and  his  frank, boyish  heart, that  had  once  beat  in 
sympathy  with  all  the  world, became  cold  and hard 
under the suffering and disappointments of years.  He 
withdrew  from  the  haunts  of  men, and  the  world 
only knew him by his cynical sneer, his scoffing  laugh 
and  the  cruel  bitterness  of  his  voice  whenever  he 
spoke of  the  doings  of  mankind, and  in  his  solitary 
loneliness even  the memory of  his mother grew vague 
and not a remembrance  of  his  childhood  arose in his 
mind to soften the bitterness of  his lonely hours. 
One day he met a woman.  He  thought  that  she 
was like the  women  he  had  met  before,  and  that he 
would listen with a studied hypocritical smile that but 
concealed the sneer  beneath  while  she  vainly  sought 
for  admiration  in  thoughts  and  sentiments  that  but 
revealed the shallowness of  her  heart  and  soul.  She 
told him  a simple story of  her youth in which a bit of 
human nature was revealed.  He was surprised.  She 
told him of  all the tenderness  that  she  had met with, 
and yet he knew  that  she  had  suffered  more  deeply 
than  had  he.  And  then  with  voice  quivering  with 
tenderness and eyes filled  deep with love she spoke of 
all the unknown  nobleness and purity that shone like 
gleams of light amid the dreary darkness of  this world. 
And yet he knew even as she  spoke that another's sin 
had  blasted  her  whole  life  and  tortured  every  living 
moment with a painful, haunting memory of  what had 
been.  They  parted.  He  would  not  say that he was 
changed or that the world  seemed  brighter than  it did. 
He would not say he loved her, yet he knew there was 
a change.  He  peered  into  the  coming future with  a 
brighter  glance  and  walked  more firmly  on, trusting 
in what he had not trusted for years—a woman. 
From  that  day  a  change  grew  upon  him  once 
again.  He  began  to  mingle  with  the world, and  be­
come a part of  it and the world  grew  better  thereby. 
His  deep  study  and  profound  observation  for  years 
made his career most brilliant and step by step he rose 
higher and  higher on  the ladder of  fame.  Men spoke 
of  his loyalty and grew better for having known him; 
women  spoke  of  his  nobleness  and  grew  purer  for 
having  met  him.  Years rolled  by and as he mingled 
with men and forged ahead of  them  in  the race of  life, 
some of  the  dreams  and  hopes  and  aspirations  that 
had  hovered  around  his  youth  began  to  dwell  with 
him again and his life became almost happy.  But ever 
amidst  it  all  a  feeling  of  loneliness  attended  him; 
a longing desire ever  dwelt  in  his  breast  to  see  her 
once  again.  One  day  in  the  midst  of  engagements 
he stole away from  the  glare  and  glamor of  his  daily 
life and found her—found her in  a little village nestled 
up  among  the  mountains  hundreds of  miles  away— 
found her with  children at her  knee  and  husband  at 
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her side.  He  saw  the  depth of  love  that  lay  within 
her eyes, and heard  her voice  that  seemed  tilled  with 
an ethereal  happiness, and felt  the peace and  joy and 
rest that hovered like a divine blessing over their home, 
all unmindful of  the cries of  envy and hatred and spite 
that rose on  the  air  from  the  world  outside,  Aight 
came,  and  he  left  them  and  returned  to  the  world 
again and went on as before.  But  that personal mag­
netism  that had brought men  in  throngs  around  him, 
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and that brilliancy of  conception  and  execution,  that 
had made him  among the most famous of  living men, 
were no longer his.  lie took up the duties of his daily 
life and  performed them in a heartless mechanical way. 
Men one by one dropped away from him to follow with 
the crowd after another rising star and he slowly sunk 
into oblivion.  And the world wondered at his strange 
© 
career. 
& 
IRcvivisccnce. 
Mother Earth, from grave and battle­ground, 
Peer fair young daisies,  new  to sun and shade ; 
Thy face, a while grown matron­like and staid, 
Breaks into laughter, glad,  swift pulses hound, 
As when  thou circledst  to the sound 
Of  planet songs.  Aeons have seen  thee fade 
As colorless, aghast, as burdens laid 
On  thy pure lap.  But over scar and wound 
Aeons have seen  thee fresh, sweet vesture fold ; 
Have seen  thy haggard face with  rapture thrill, 
And blush  to beauty  under glances  bold 
That, after Aeons, smile upon  thee still, 
Strong heats thy life,  as when  the Titans sprung, 
0 thou,  the old—O thou,  the ever­young. 
—ANNIE  STEGER  WINSTON. 
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Hit ^Unsentimental  IDlew of  IRome, 
! OW  many  times  had  I  been  tilled 
with  an  unspeakable  enthusiasm 
to visit  Italy, the historic home of 
macaroni,  and  to  plant my  russet 
shoes  upon  the  time­worn  streets 
of  the " Eternal City."  My views 
about the  country were, I confess, 
most confused,  and varied accord­
ing to my moods.  When I was in a practical humor, I 
imagined that the whole of  this ancient land rang with 
the melody of  hand­organs, and that the inhabitants of 
the distant peninsula were a charming  combination of 
ring­tailed monkeys and versatile peanut venders.  And 
then, on  the other hand, when  my  pipe  and  its fumes 
made  me  dreamy,  I  pictured  a  region  weird  with 
crumbling  ruins  and  ghostly  with  the  spooks  of 
departed  celebrities  whose  memory  had  tortured me 
in  college  days.  But  my  impressions  are  changed 
now, and I have paid for my experience. 
When I rolled into Rome  some two years ago—I 
say "rolled," because  that  sounds  luxurious, whereas 
in fact I occupied a corner in a second­class car—I found 
that, beneath the coating of  dirt that covered my feat­
ures, my enthusiasm had entirely disappeared.  I think 
I know why it left me.  Just  before  we got to town I 
had been peering through  the  window  to see some of 
the  aforesaid  ruins, and  once, looming  up in  the twi­
light, I thought  I had  discovered  a dismantled  tower 
in all  its  dismal  grandeur.  A  closer  approach  con­
vinced me  that  it  was  only  a stable, probably  built a 
year or so before.  This  shook  my  confidence  in  my 
knowledge  of  classic  architecture.  My  companions, 
by gentle insinuations, which were, nevertheless, quite 
plain to me, stated  that I was  an  idiot, and I had  not 
the statistics to contradict  their assertions.  When we 
reached the depot, and had  safely  landed our luggage 
(one valise for  the whole party) a band of  Italian brig­
ands—degenerate  sons  of  Caesar,  perhaps,  but  more 
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likely  degenerate  sons  of  guns—fell  upon  us  and 
besought  us  by  grimaces,  imprecations,  threats  and 
beseechings, to allow  tliem  the  honor  of  carrying the 
baggage to our hotel.  Never  have I felt so much like 
a prince—no, not even on the occasion when I recently 
had my salary  raised.  Here before me, bowing, grov­
eling and smirking, were six descendants of  J. Caesar, 
who had hitherto  commanded  my  respect, begging to 
be allowed to carry my tooth­brush and celluloid collars 
to our stopping place.  We  magnanimously  accorded 
them  the privilege  (for which we  subsequently had to 
pay heavily) and  reached  the "Albergo  Continental" 
in safety. 
Rome  was not  what I had  expected it to  be.  A 
street car crawled by me (street  cars  crawl  there  just 
as they do here) and the cold, pale glare of  an electric 
light shimmered down upon the  accumulated freckles 
which adorned  my  face.  Everywhere  there  was evi­
dence of civilization.  In a moment I was disenchanted. 
The  idea of  Cicero  boarding a street car and arriving 
at the Forum  just in  time to miss  prayers in  the Sen­
ate made me sick, and grated on my nerves.  If  that's 
the  case,  sighed  I to  my  pensive  self,  I suppose  he 
threw away a cigarette just before he got into his room, 
in order  to  prevent  a  row  with the  sergeant­at­arms, 
and then sent one of  the pages  out  for chewing­gum. 
Of  course,  he had  the  manuscript  of  his  speech 
against Catiline already prepared when he reached the 
Capitol,  and  likewise  had  duplicate  copies  for  the 
newspaper  reporters, for how else  could we ever have 
gotten hold of  that  aggravating stuff  which we try to 
read.  Then, too, I suppose he had a bored look all the 
time the other Senators  were  speaking, but  got quite 
indignant when other people  looked bored  at what he 
had to say.  All these impressions, wrought by civiliza­
tion, flitted  through  my  mind,  and  when  I took  the 
elevator  for  my  room  that  night,  my  heart  was  sad 
within me.  It couldn't easily have been sad anywhere 
else  but within me, but anyhow, it was sad. 
The next day, after  eating  a  light  Italian  break­
fast, which,  I confess, did  the  Csesars  justice  if  good 
bread counts for  aught,  we  procured  a guide to pilot 
us around.  He  charged  only  two  dollars  and a half 
per day,  which,  considering  how  much  he  bored  us, 
was  quite  enough.  It  was  said  that  he  spoke five 
languages, but if  he rendered himself  as unintelligible 
in all of  them  as he did in  English, he  ought  to  stop 
talking for the  rest of  his life.  I  never  understood a 
single thing he said the whole time I was in the " infer­
nal city " (as one of  my  irreverent  companions called 
Rome),  but  towards  the last  I got so I could  look at 
the expression of  his face and guess what he was driv­
ing at.  In this fellow I found a genuine Roman.  He 
informed us, by signs, that  he didn't  consider himself 
an ordinary,  every­day  Italian,  and  I don't  think he 
was.  In the  first  place,  he  wore  a clean white vest, 
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whereas  Italians  never  wear  anything  clean.  Then, 
too, he was a blonde, while the average son  of  " Sunny 
Italy " is dark, swarthy and greasy.  Something in my 
sweet, benign  face  made  our  guide  think  that I was 
pre­eminently  pious, and, with  this idea on our mind, 
he proceeded to carry  us to the many churches  in the 
town.  I believe they say Rome has three hundred and 
sixty­two places of worship, though they do not appear 
to have inspired the population with much  religion, for 
Sunday is by  no means regarded  as dies non there.  I 
saw hundreds of  people  working  on  the  Sabbath.  I 
disapproved of  this, and contented myself  by eating a 
good  dinner while others violated the  commandment. 
But I am drifting  away  from  the churches—a thing I 
always would do—although I want to say a word or so 
about them.  St. Peter's Cathedral was something of a 
disappointment  to  me.  At first  I didn't think it was 
large enough, but closer inspection changed my views. 
It is  so  beautifully symmetrical from  an  architectural 
standpoint  that one hardly appreciates its enormity.  I 
don't propose to bore people with an attempted descrip­
tion of  it.  For further information, see a guide hook, 
price two dollars;  but  I do want  to  comment  on  the 
Pope's guard, who watch  the thresholds of  the A  atican 
and  protect  his  Holiness  from  any  unforeseen  acci­
dents, etc.  These fellows are all Swiss, and are selected 
on account of  their fine  size and magnificent physiques. 
They are dressed in a gorgeous uniform, which is said 
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to have been  specially  designed  by  Michael  Angelo. 
If  this old sculptor actually did  design  it, I've got no 
more respect for him.  lie must have tried to get every 
color  of  the  rainbow  in  those  clothes,  and  he  has 
pretty nearly succeeded.  We went to dozens of  other 
churches,  and  saw  evidences  of  Catholic  piety  ami 
superstition  until  I got  sick  and  tired  of  it.  The 
things  grew to be a bore,  and  I  informed  our  guide 
that he had  to  desist.  He  begged  to  show  us  just a 
few more, hut I would  not have it. 
Boys, there is one peculiar thing about Rome, and 
all Italy, for that matter, which struck me,—yes, struck 
me  with  the  force  of  a  brick.  The  climate  of  the 
country is so warm  that  many of  the poorer classes in 
the  suburbs  dispense  with  all  superfluous  clothing. 
Sometimes  this  is  embarrassing,  and  often  have  my 
cheeks  burned  with  maidenly  modesty  when  I saw 
youngsters  frisking  around  with  only  that  raiment 
which nature  has given  them, and which  the sun and 
their  mothers  have  "tanned."  On  one  occasion,  I 
went  riding  with  a young  lady—in  great  dignity, of 
course, and  with  my  only  clean  collar on.  Our car­
riage had  run  the  gauntlet  through  many  hordes  of 
beggars and all was going as merrily as a wedding hell, 
or even as  a  dinner  bell, when  suddenly  I perceived 
several  juveniles, wearing only smiles, rushing after our 
vehicle.  They came  from  the North, and  so  I found 
it  convenient  to  look  due  South.  Then  they  came 
from  the  South, and I became  particularly  interested 
in  the East.  Then they bobbed up from the East, and 
something attracted my attention  in  the West.  Then 
they closed in  on  me from  all  sides, and  surrounded 
my carriage, begging for pennies, and hovering around 
us like Cupids  around a Venus.  There  was  nothing 
for me to do but make the most of it.  It was the time 
for the  exercise  of  my  tact.  I  turned  to  my  sweet 
companion  and  remarked,  without  even  a trace  of  a 
smile:  " What a  magnificent opening there  would  be 
for a wholesale clothing house in this country."  Then 
we both chuckled. 
I think I have  succeeded, so  far, in  telling  about 
as little about Rome as any man  who  ever  attempted 
to describe  it, but  the  subject  has  been  discussed so 
much  that  it  is  hackneyed.  The  Colosseum  really 
made me respect the  city  more  than  anything I saw. 
It truly beggars description, and made me think more 
highly of  those old­time folk than anything I ever saw. 
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When I stood  upon  the  arena, smoking  my  pipe, all 
sorts of  visions came before me.  Around  me I imas:­cp 
ined  I  saw  gladiator  cutlets,  roasted  Christians  and 
fried  traitors.  Pictures of  circus lions and  royal  Ben­
gal  tigers came before me, and I thank my stars I car­
ried  an  accident  insurance  policy.  The  Colosseum 
has  been  greatly  encroached  upon  by  shanties  and 
ugly little buildings of  late  years, hut  once  inside  its 
walls you breathe the spirit of  its grandeur. 
At  this point I suddenly  recall  the editor of  THE 
SPIDER.  I  see  him  tearing  his  hair  and  raving like 
a maniac.  He  is  saying:  "I wonder  if  that  fellow 
expects me to publish all  this  rot."  So I must pause, 
hut in  concluding I 'II  tell  him I haven't said one­third 
of  what I wanted  to  say.  I've  just  got  started.  It 
really was my  intention  to write about  Rome, hut on 
looking over my  letter  I see  that it  is really an effort. 
" on  nuthin' in  pertikler."  E.  R.  C. 
£be flDarble  Ibeart. 
I took her little hand in mine, 
I pressed it to my heart; 
I swore by all the gods in heaven, 
From her, I'd never part. 
She smiled upon me from on high, 
A smile I tried to read, 
For the only answer she vouchsafed, 
Was simply,  "Ah, indeed?" 
I told her that her dainty lips 
Were redder than the rose, 
And that for one small kiss, 
I ' d   gi v e  m y  b l o o d  t h a t  h o u n d i n g  g o e s .  
I wondered whether Cupid would 
Not help me in my need ; 
But the little elf  turned traitor, 
For she answered,  " Ah, indeed? " 
Then on bended knee I vowed, 
That she was fairest of  the fair, 
And begged  her to reward me, 
Not to drive me to despair. 
She smiled, and looked almost as if 
She did not hear me plead ; 
But she must have,  for in mocking tone 
She murmured,  " Ah,  indeed ? " 
R.  N.  POLLAKD. 
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Once I sat in meditation, 
And as I sat there I debated, 
What is duty ?  Came the question : 
Is it duty, while the wretched, 
While the sad and broken­hearted, 
Lift their eyes all full of  sorrow 
To a world so hard and cruel, 
That no word is kindly spoken, 
That no hand in love is given, 
To lift up these much oppressed ones 
From their trials—is it duty, 
To sit dreaming,  idly dreaming 
Of  some great thing in the future, 
We will set our hands a­doing ? 
Is it duty, while our fellows 
Are in mental bondage dwelling, 
While the thrall of  superstition 
Makes their lot by far more wretched 
Than the lot of  slaves most abject, 
Thus to spend our time in dreaming? 
Is it duty, while around us 
Others are in earnest striving, 
That all people may have freedom, 
For us thus to live so idly ? 
While on every side are problems 
Fairly bursting for solution, 
Calling for untiring effort 
In their solving—is it duty 
Now to idle in  this crisis ? 
Then,  this answer,  to my question, 
Came as I sat further thinking : 
Does not duty rather bid  us 
To be active in the present, 
Now to bend our every effort 
To meet  the calls we hear to­day ? 
Many are the things now pressing, 
Many are the tasks awaiting— 
He, who would in life be greatest, 
Is the one who heeds these callings, 
Is the one who now is faithful. 
Yes,  't is duty to be ever 
Doing, day  by day,  the littles— 
As we oft are wont  to call them— 
These well done will always pile up 
Like a mighty golden mountain, 
The sunset of  our days to brighten. 
Then our  lives will  have been useful 
And  their endings will  be gladsome. 
* * * * * * * * *  
Then a  voice within me speaking, 
Said :  Arise,  leave off  thy dreaming, 
And to­day, speed  thee  to answer 
Duty's call. 
HENLY M.  FCOATE. 
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Wbat  the  lpoets  XTbtnk  of  XTbent. 
'' O  wad  some  power  the giftie  gie  U3 
To  see  oursel's  as  others  see  us ! 
It  wad  frae  monie  a  blunder  free  us, 
And  foolish  notion." 
LANKFORD :  " And  the  loud  laugh  that  spake  the 
vacant mind." 
WHITEHURST:  "I dote  on  his  very  absence  but  I 
seldom have a chance to dote." 
FREEMAN 1  " Those whom God hath joined together 
AND L EE  J  let no man put asunder." 
WILLIAMS, W. G.:  "A  thing  of  whiskers  and  of 
curls." 
HARRIS :  " Too fresh to keep, too green to eat; throw 
it away." 
WALTON :  " Perhaps he  '11 grow (?) " 
MOORE, J. A.:  " Though  lost  to  sight,  to  memory 
dear." 
HICKS :  " A little learning is a dangerous thing." 
NORFLEET :  "' All " Gall" is divided into three parts,' 
and he has all three." 
DUDLEY : 
; S cissors ! Scissors ! Oh for a pair 
Wherewith  to carve his glorious hair." 
DUKE, F. W. :  " Search  the  thing  deeply  lest  per­
chance you may find aught therein." 
POWELL : 
" Do what you would to give him food 
The cry is still  ' More hay ! ' " 
SMITH, WILLIAM : 
" His withered cheek and tresses gray 
Seem  to have known a better day." 
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DEVAULT :  " Neither a borrower nor a lender  be." 
FUGATE :  " The cost of one of his dinners would often 
amount to twenty thousand  sesterces." 
TABB, B . W.: 
" Sighing like a furnace, 
With a woful hallad made to his mistress' eyebrows.'' 
WILLIAMS, W . W.:  " Now  I '11  take  a  little, if  you 
please." 
MONTAGUE :  " The apparel oft proclaims the man." 
COLEMAN (null and void): 
" Full many a flower  is horn to blush unseen 
And waste its sweetness on  the desert air." 
GOCHNAUER: 
" Tall,  lean, lank and  slim 
Like one of  Satan's cherubim." 
JORDAN :  " Who says  I'm  bow­legged? " or  " I am 
to blame for this." 
STOVER, D. I.: 
" Words are like leaves and when they most abound, 
Much fruit of  sense beneath is rarely found." 
JONES, A. D.:  "A man after his own  heart." 
IIALL :  " I was born with  the college and I've never 
ceased to grow." 
WILLINGHAM,  C. T.:  " Oh for another face! " 
MCNEILL, W. S.:  "I have spoken." 
MOORE, F. W.:  " Wider  and  wider  grows  his  head 
as the days roll slowly by." 
COT TING H AM ,  d  F(  GAPJEB  |J)E  J10USE  ARE  A 
LI NDON,  .  .  |  well­spring  of  pleasure." 
BOATWRIGHT,  W. S. J 
GREGORY :  " Cut  off  my  head,  but  leave  me  my 
shekels." 
TRADER :  " He must be a comfort to his mother." 
Fox :  " So young and not so tender." 
HURT :  " I'm one of  the permanent fixtures." 
HARLOWE : 
" A poet's born,  not made," 
Now I was born—argal,  I'm a poet." 
LUMPKIN :  " Knowledge dies with him." 
MACBAIN :  " Another man after his own heart." 
WRIGHT : 
" 1 In idle moments I meditate ' 
And he meditates all  the time." 
DRAKE :  " An adorer of  nothing but the  truth." 
MCCONNELL : 
" I chatter, chatter,  as I flow 
To join the brimming river; 
For men may come and men may go, 
But I go on forever." 
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VENUS DE MILO (In  the Art Hall):  " Hands  off."  ALLEN :  " A thing of  beauty is a joy forever." 
PEARSON :  IvES :  " Fnergy to burn."  (It must be burnt  out.) 
" And still they gazed, and still the wonder grew  JAMES, AT .  A.:  " He gives that tired feeling  that you 
That one small head could carry all he knew."  hear SO mu ch about." 
H  Xittle  £tor\\ 
Once  there was a  show  to which  all the reptiles, 
animals and birds were invited.  After  the crowd had 
assembled, four belated creatures presented themselves 
at  the  ticket  window, viz:  the  Frog,  the  Duck,  the 
Lamb and the Skunk. 
The Frog had a " green back," and was admitted, 
the  Duck  had  a  "Bill,"  and got in;  the  Lamb  had 
"Four Quarters,"  and passed  through;  but  the  poor 
skunk had but one (s) cent, and  as that was a  bad one, 
they would not let him  in ! " 
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a 3Sree3^  Escapafce. 
The shade of  night had fallen fast, 
As through the college campus passed 
A crowd  that bore,  'mid snow and  ice, 
A banner with  the strange device, 
Toe­pullers. 
Their brows were gay,  their hearts were light­
Was not  this Merry Christmas night? 
A social call they  went to pay. 
A "smoker" for a student gay, 
From Toe­pullers. 
In many rooms  they saw no light, 
The boys were home this happy night. 
Above some doors the light shone  'round, 
But from the lips escaped  no sound 
By Toe­pullers. 
' Try not the door," the Captain said, 
' He's not had time to get to bed " 
At this the door was opened wide, 
And then a startled voice replied, 
" Toe­pullers! " 
A moment paused,  then back he sprung, 
In light array his garments hung ; 
He found his trusty  battle­ax 
And made some very vicious hacks 
At Toe­pullers. 
He circled  round in scant attire, 
He gained the hall, and  yelled out, " Fire ! " 
" 0 stay," the Captain said, " and  rest 
Thy weary head upon  the breast 
Of  Toe­pullers." 
No shoes on feet, no hat on head, 
But to the window quick he sped, 
And as they stood,  with mouths agape, 
He vanished down  thz fire­escape 
From Toe­pullers. 
He slipped,  he slid,  the college lad, 
His manly form  in " nightie " clad. 
Across the tennis­court he sped 
With battle­ax above his head. 
Oh ! Toe­pullers. 
He roused the peaceful Prof,  from slumber. 
U pon the door  rained blows a number. 
Judge of  " Whiskers' " great surprise 
When ax and costume met his eyes. 
Poor Toe­pullers. 
Here he was housed  'till early morn, 
Some " hand­me­downs " he then put on, 
And quickly  to his " castle " sped, 
While plans for vengeance filled  his head 
On Toe­pullers. 
Beware, old  Intermediate Math., 
Beware the Faculty's fierce  wrath, 
Take warning if  it's not too late, 
And profit by the direful fate 
Of  Toe­pullers. 
This trip they got five  days or more, 
Perhaps they thought that was a bore. 
A word:  When  next on pleasure bent 
Secure the Faculty's consent, 
My Toe­pullers. 
— The Messenger. 

H  Colleoe  £tor\>  as Zolb  b\>  a  Cane. 
XEYER  could  have  been  called  handsome,  nor 
could I, with more propriety, have been called ugly­
I was simply  plain—the regulation crook­handled, 
imitation  rosewood  cane, without so  much as a silver 
tip to relieve the monotony of my physique.  I, myself, 
have seen a  thousand  others  which I could  not  have 
told  from  myself  had we  been  in  a  crowd  together; 
and yet Mick—I say it with all due  modesty—seemed 
to prize me above everything else in the world except 
his hull­pup, Jonah, whom I despised from the bottom 
of my heart  because  I had to confess  that he  had  the 
first place in the  heart of  my idol.  It was  the height 
of my ambition to be  raised above the broad shoulders 
of  this  innocent  canine  and  then  lowered  with  force 
upon his ugly back.  But  it is due to  him  to  say that 
this caprice of mine was much oftener threatened than 
enjoyed. 
Perhaps you  would like to  know how I first  met 
Mick.  I  shall  never  forget  that first  glimpse  of  his 
handsome  face.  It  was  the  day  of  a  big  football 
game.  He  sauntered  into  the  store  in  which  I  had 
been stationed for  the last five  years  with the air of a 
proprietor, bought a  package of " Brights " and, light­
ing a cigarette, called out, as he  glanced in my  direc­
tion, " Let's see that  thing."  I was lifted out of  the 
stand—the first  time  in  six  months—and  carefully 
handed  over  to  him.  I  trembled  lest,  as  usual,  I 
should  he  returned  to  my  old  place,  hut  I was  not. 
lie turned me over and over with the air of a connois­
seur, struck  me two or  three  times  on  the floor,  and 
then  said, " E>—n  ugly, but  I guess  it  will  stand the 
push."  He hooked me over his arm, paid the price, 
it wasn't  a fortune—and  together  we  set  out  for  the 
game. 
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my  life was  bow w< 
night, but somehow 
Oh,  what  a  change 
it  was  from  that  dull 
shop  to  the  gay  life 
into  which  I was  tak­
en !  How many funny 
places  I  have  been  in 
with him since !  How 
many  scrapes  we've 
been in together ! How 
m a n y   g o o d   o l d  
" boozes " we've  got­
ten  on ! 
On  that first  day we 
met, he decked me  out 
with  a  great  bow  of 
crimson  and  blue  rib­
bon and swung me high 
in the air as he cheered 
the  boys  on  to victory. 
Victory they won ! And 
the  greatest  wonder of 
i  managed  to  cling  together  that 
he stuck to me through thick and 
thin.  By way of  explanation  I might say that Mick, 
along with many others, is accustomed to " celebrate " a 
victory  and  to " drown " a  defeat.  Since  that  time 
such  nights  have  come  and  gone  so  often  that  the 
miraculous part of it  has ceased to  affect  me.  I have 
seen  him  lose  his  hat,  coat,  collar  and  tie  and  still 
cling to me.  We tumbled in that morning about four, 
and  daylight found me in a corner of his room  resting 
calmly on a pile of Corelli's novels, with an occasional 
handy literal here and  there in the rubbish. 
What  a  haven  of  rest  for  me  that  corner  since 
became !  How often  have I watched him by  the hour 
as  he  reclined  upon  his  comfortable  corner  reading a 
late  novel, or  still  oftener picking away  at his  guitar 
and humming  a soft air for  his own amusement—and 
for mine. 
One  night we  had been  out on a  smile  together, 
and turned  up about midnight at  one of  our  favorite 
haunts—I will  not  mention the name  lest the Faculty 
should get wind of it and  make a raid.  He stuck me 
up  in  the  corner, as  usual, but  I had  a good  view of 
the table at  which he  sat " for  a short  game."  Now 
Mick was a dead game sport, but, poor boy, he played 
in  hard  luck  that  evening.  Everything  had  been 
going steadily against him when, for the sake of variety 
I do not doubt, he was dealt three aces, a queen and a 
deuce.  He  discarded  the  deuce,  and  as  luck  would 
have it drew a queen.  I could see  that it  was taking 
all his self­control to keep from showing his confidence, 
but  he  played  his  part  well.  All  the  table  dropped 
out  after  one  or  two  rounds, except  the  man  at  his 
left—a well known " blutfer."  Mick  felt sure that he 
was at his  old  trick, but  could not  help  admiring his 
nerve  as  he  continued  to " see  him  and  raise  him." 
They  had  reached  a  twenty  already—Mick  thought 
with  one  fell  blow  to  block  the  "blutfer."  Surely 
twenty­live was not  too much  to risk  on a full house ! 
But what  was  liis  surprise  when  the  man at  his  left 
saw his live and  raised him  live.  This was too much 
for the poor  boy, so  he " called."  0 cruel  fate!  the 
other  held  a  straight flush.  Mick  neither  tore  his 
hair nor  raved.  He  coolly lit  a cigarette  and said  as 
he rose, " Well, I died game, boys—I died game !" 
The next week he read me a note from his father, 
a  part of which was as  follows : 
" I do  not  at  all  understand  why  you  write  for 
more money.  This  has become to be  your  continual 
cry  here  recently.  Why, when  1 was  at  college my 
father did not give me half what  I give you and I was 
satisfied." 
However, he enclosed a check, and Mick actually 
wrote him a note of  thanks.  He  read it  aloud  to his 
chum, so I can give it to you in full: 
DEAK  DAD: 
Many  thanks for the  rocks, but gee ! what a 
joke!  If  you  did  not  make  any  kick  about  the 
amount your old man gave you, how on earth did you 
expect him to give you more ? 
Lovingly,  MICK. 
It was late  in the  Senior  year when  Mick  really 
fell in love.  How many trips have  I made down that 
street leading to the house she lived in ! 
One  night  he  stayed  quite  late.  They  had  not 
been very talkative that  evening, and the  lamps were 
burning  conspicuously  low—in  fact  most  of  them 
were  out.  She  must  have  been  seized  with  an  eco­
nomical fit,  for I saw her turn them out herself.  Pres­
ently they came to the door where I, from my position 
in  the  hall  rack,  could  see  them  plainly.  She was 
resting her  pretty head on  the manly  shoulder of  my 
idol,  and  I heard  her  murmur, " Yours  till  death, I 
swear."  I was so jealous of her that, j ust for meanness, 
I slipped and fell on  the floor.  This seemed  to startle 
them both, so he took his hat  and hurried away.  He 
must have been nervous that night, for  in  his haste he 
left  me  lying  prostrate on  the floor,  and  his devoted 
sweetheart, coming back from the door, stumbled over 
me  in  the  darkness and  exclaimed, " Oh, he  has  left 
that horrid cane !"  And I hated her for it. 
It  was  the  following  night  when  the  door  bell 
rang  and  another  man  was  ushered  in.  He  was  a 
college  man  also, but he  wore  a dilferent  pin  on  his 
vest from the one  Mick wore.  She  took me  into the 
parlor  with  her—just  for  something  to  play  with,  I 
suppose.  Ugh ! how I loathed her touch.  How glad 
I was  when  she threw  me aside to  be taken  into  the 
manly embrace of  the other.  Again  I heard  her mur­
mur, " Yours till  death, I swear."'  Oh, how I longed 
tor the power of speech to cry, " You liar," but I could 
not say a word.  Suddenly the  bell  rang.  Neither  of 
them  noticed  it,  hut  I  did,  and  I  noticed,  too,  his 
familiar  step as  he  came  through  the  hall and  stood 
under  the  drapery  in  the  doorway.  He  stood  quite 
still for  a minute.  She  saw him, but it  was  too  late. 
Even in  the dim  light  he could  see the  blush of  con­
fusion steal  over  her face  and  neck as  she  seized me 
and began  to poke  the  fire  with  me.  He  only  said, 
" Excuse me, I merely called for—my  cane." 
Oh, what  a time we  had  that  night.  I had seen 
them pretty bad, but never before like tbat one.  How 
he  got  to  his den  that  night  I will  never  know, but 
alas, poor me !  In the mix up, I  don't know just how 
it  happened,  I was  left  hanging  to  a  fence  railing 
and  was  picked up  in  the  morning  by  a  negro  boy. 
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That accounts  for my  prominent position here  to­day 
in  Bachrach's  Pawn  Shop.  Mr.  Baclirach  is  very 
kind  to  me.  He  has  placed  me,  along  with  many 
others who  have  seen  better  days,  right  in the  door­
way, where  I can  get a  good view  alike of  his  three 
golden  balls  and the  Washington  Monument.  Ever 
and anon a  familiar  face  from  the  old  College passes 
by the door, and sometimes—I hate to confess it—but 
sometimes one will enter.  It  was  only the other day 
that I saw the familiar face of one of  the Jasper lights 
enter the door.  You  can  imagine  my  surprise  when 
he called for " playing cards," and said  that he wanted 
them " to  demonstrate  some problems in  Choice and 
Chance.'  lie purchased a second­hand deck and then 
asked, " Ten  per cent, off  to ministers ? " 
At  my  side  here  stands  the  cane  of  the  other 
man.  I  saw  him  when  he  pawned  it.  My  friend 
tells me that  the other  man married her.  He has my 
best wishes, but I'm glad Mick's out of it. 
H.  LEE  MACBAIN. 
Zhc  XTbomas Hrt  1F3alL 
NOT  least  among the interesting  sights of  the  historic  city of  Richmond will  he  the  Thomas  Museum  and  Art  Hall  of  Richmond  College. For years Richmond in general,  and the College in particular, has felt 
sadly the need of  a good museum.  This  need  has  been  partially  met 
by the opening of  the Valentine Museum  last fall, and still another  important 
step towaid such  an  end will  he made  when  the  doors of  our  own  completed 
Art Hall shall have been formally thrown open to the public.  There is nothing 
which has a more refining and  ennobling  influence on  the mind of  youth  than 
the  daily  contact  with  the  works  of  the  masters  of  sculpture  and  painting. 
Appreciating this fact,  the trustees of  the College  have  placed at our  disposal 
one of  the choicest and most  beautiful  collections to be had in a museum of  its 
size.  A large and handsomely decorated hall has been set apart for this purpose. 
As  one  enters  the  hall from the south door, one stands opposite a life­size 
painting  of  James  Thomas, Jr., one  of  the  benefactors of  the College, and to 
whose memory the Art Hall is  erected.  On  the  west hall  hangs an  immense 
painting,  "The Haunt of  the Muses," by the well­known Parnassus.  Numer­
ous other paintings of  men  prominent in  the history of  the College  adorn  the 
walls. 
Preeminent  among  the  casts  are  to  be  found the  Borghese  Warrior,  the 
Lorelei, and  a  Faun.  But  perhaps  in  no  other  model  in  the  hall is  felt  the 
same  interest  as  in  the  excellent  cast  of  Venus de Milo,  a  view of  which is 
given in the accompanying  illustration.  The history  and  beauty  of  this  cele­
brated statue is so well  known  as to need no  word of  comment.  Besides  these 
are to be found busts of  the classics  and  many  famous men of  letters, mounted 
on handsome mahogany pillars, as well as many curious and valuable relics. 
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tCbe IRefectory 
MRS.  BOSTON, 
H. M. FUGATE, 
Matron. 
Business Manager. 
56111  of  fare. 
MEATS—Pluperfect  Condensed  Essence  of  Extracted 
" Embalmed Beef," Santiago Shoe­sole Steak, 
Sausage (ancestry doubtful). 
SOUPS—Shadow, Shank, Sloppy. 
VEGETABLES—Onions, Cabbage,  Greens, Carrots, Tur­
nips, Potatoes. 
« Boss "—Pie, Cake and  Sauce, Fruit, Cream, Cream, 
Fruit, Cake and Sauce, Pie. 
EXTRAS—Bread,  "Widow,"  "Widower,"  "Axle 
Grease," NaCl, " Sand," etc. 
BRINKS—H20," James River Punch," " Cow Extract," 
Mumm's Extra Dry (?). 
Eaters, Xarge  anfc  Small. 
R. W. Blundon, 
H. G. Blundon, 
Charles Boston, 
T. E. Carney, 
H. L. Dudley, 
F. W. Duke, 
W. H. Duke, 
C. IP. Dunaway, 
P. P. Deans, 
L. K. 
James S. Fox, 
J. B. France, 
S. D. Frazer, 
H. M. Fugate, 
Fred Gochnauer, 
James D. Gwaltney, 
A. C. Harlowe, 
C. K. Henning, 
John J. Hurt, 
Willingliam, 
A. D. Jones, 
F. Jordan, 
Burnley Lankford, 
S. McConnell, 
W. S. McNeill, 
S. L. Morgan, 
J. S. King, 
J. W. Morgan, 
H. C. Raper, 
A. A. Yoder. 
B. W. Tabb, 
R. H  Talley, 
J. R. Taylor, 
C. E. Stover, 
T. B. E. Spencer, 
D. I. Stover, 
G. C. Smith, 
W. S. Boatwright, 
M. G. Wright, 
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Ibotel  be  la  JBouts. 
B  H.  WEST,  Caterer. 
FRANK  AND  ANDREW,  Waiter,,  Late  of  DelmonieoS. 
STAPLE  DIET :  Hash, Beans and Hen Fruit. 
MOTTO :  " Those who expect­to­rate as gentlemen, must  not expectorate on  the floor." 
3ostic, P. B. 
Jroaddus, J. G. 
3roaddus, C. 
Darter, U. H. 
Dox, L. B. 
Dompton, TJ. B. 
Frazer, G. 
Frazer, M. C. 
Fitzhugh, G. C. 
Jraves, G.  B. 
Jrimsley, H. H. 
Abbitt, B. B. 
Bloxom, M. W. 
Clark, W. P. 
Durrett, R. W. 
Durham, J. W. 
Davis, C. C. 
" 3acfesons.' 
Gordon, W. AY. 
Gray, J. L. 
Hicks, J.E. 
Harris, P. H. 
Ives, A. L. 
James, M. A. 
James, P. W. 
Kirkwood, C. E. 
Ligon, E. S. 
Ligon, T. J. 
Lowe, W. E. 
Durham, G. C. 
Garrett, J. A. 
Kincheloe, J. W. 
Kerfoot, F. AY. 
Lumpkin, G. T. 
McCabe, J. P. 
Moore, F. AY. 
Mooklar, W. T. 
Martin, II. 
Moncure, P. C. C. 
Massie, P. R. 
Norfleet, F. C. 
"Morris, R. 0. 
Owen, W. R. 
Pearson, C. C. 
Powell, W. C. 
Powell, AY. R. 
; J aspers." 
Miller, H. 
McFarland, R. A. 
Noffsinger, H. G. 
Oliver, J. E. 
Pond, E. S. 
Perrv. E. S. 
Robinson, S. S. 
Ritter, L. M. 
Rock, C. M. 
Rawls, J. L. 
Sauers, M. 0. 
Smith, William. 
Sanford, T. II. 
Trader, AV. X . 
Whitehead, AY.  M. 
AVatson, W. H. 
Williams, R. L. 
RufAn, H. C. 
Seay, W. M. 
Sowell, S. M. 
Smith, C. H. 
Taylor, C. E. 
AVingfield, AY. T. 
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XTbe  Columbia. 
£ 
C.  B.  CONNOR,  Righ Muck­a­Muck. 
MENU :  That which was left over from yesterday's choice remnants.  New supply 
every thirty days without fail. 
ALLEN,  COTTINGHAM,  STOVER (D.  I.), and  CULLUM,  Chief  Masticators of  the  Much. 
©tber  abepts  in  tbc  art  of  Bevourtng. 
BENJAMIN  BLOXTON, 
T.  S.  COLEMAN,  R. W. NEATHERY, 
C.  B.  CONNOR,  L.  J. SMITH, 
F. W. COLEMAN,  L. M. STONE, 
W.  B.  COLONNA,  H.  T.  TYLER, 
GOODWIN, 
L.  H. WALTON,  C. E.  JONES, 
W. W. WILLIAMS,  A.  HOWARD, 
A.  T. WOODWARD,  J.  S_  KING; 
C. V. WRIGHT,  W. H.  GRIFFITH, 
J. J. WATSON. 
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Zhc Hurora. 
MRS.  WADDY  STREET,  Proprietress. 
Headquarters 1220 West Broad Street. 
O. W. ANDERTON,  W. E. CHURN,  S.  T.  MATHEWS, 
M.  H.  BELOTE,  J. J.  HALL,  J. W. T. MCNIEL, 
T.  T.  BELOTE,  E.  T.  IIIGGASON,  E.  T.  POULSON, 
J. W. CAMMACK,  II.  C.  LEONARD,  J. P.  SCRUGGS, 
H.  T. MU SSELMAN,  II. M.  WHARTON. 
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Calendar. 
1898. 
THURSDAY,  SEPTEMBER  22d—Opening  of  the  Session. 
FRIDAY,  DECEMBER 16th, Mu Sigma Rho Musicale.  SATURDAY,  DECEMBER 30th, Christmas Holidays close. 
FRIDAY,  DECEMBER 23d, Christmas Holidays hegin. 
1 
MONDAY,  JANUARY 30th,  Intermediate Examinations hegin. 
TUESDAY,  FEBRUARY 7th, Opening of  Second Half­Session. 
TUESDAY,  FEBRUARY  7th,  Semi­Annual Meeting of  the Board 
of  Trustees. 
FRIDAY,  MARCH  3d,  Philologian Public Debate. 
FRIDAY,  MARCH 3d, Philologian Public Reception. 
FRIDAY­,  MARCH 17th Athletic Benefit. 
FRIDAY,  MARCH 24tli,  MU Sigma ltho Public Debate. 
FRIDAY, MARCH  24th, Mu Sigma  Rho Reception. 
THURSDAY',  MARCH 3 0th,  Lecture by  Professor Winston. 
THURSDAY,  APRIL 6th, Lecture  by Dr. Chandler. 
THURSDAY,  APRIL 13th, Lecture by Professor Gaines. 
S99. 
THURSDAY,  APRIL 20th, Lecture by Dr. Pollard. 
FRIDAY, APRIL  21st, Oratorical Contest. 
THURSDAY, APRIL 27th,  Lecture by Dr. Hunter. 
FRIDAY,  MAY' 12th, Field­day. 
SATURDAY,  JUNE 3d, Final Examinations Begin. 
FRIDAY,  JUNE 9th,  Final Ball. 
SUNDAY,  JUNE 11th, Commencement Sermon. 
MONDAY.  JUNE 12th, Celebration of  Literary Societies. 
TUESDAY,  JUNE 13th, Annual Meeting of  Trustees. 
TUESDAY',  JUNE 13th, Final German. 
WEDNESDAY,  JUNE 14th, Alumni Banquet. 
THURSDAY,  JUNE 15th, Closing Exercises. 
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Bfcvertteements. 
Richmond Col lege  
The College was founded in 1832, and has grown steadily to its present leading position among Southern colleges. 
Courses of  study lead to the degrees of  M. A., B. A., B. S., and Bachelor of  Law. 
The College will open  in September the largest laboratory  building  possessed  by  any  Southern  college,  and will 
offer  unexcelled opportunities for the study of  Physics, Chemistry, and Geology. 
Use of  library, gymnasium and baths free of  charge.  The total expenses of  a session amount  to $200 to $250. 
For catalogues and bulletins, address 
President  F.  W.  BOATWRIGHT, 
RICHMOND,  VIRGINIA. 
|>OOKBINDERS J­ # J­ FINE  PRINTERS 
[J  BLANK  BOOK  MAKERS. 
S.  B.  ADKINS & CO., 
N o s .   4  A N D   6  G O V E R N O R   S T R E E T ,   RICHMOND,  VA. 
N EW   ' P H O N E   2 1 5 .   9  
FIRST  THE  NEWS :::::::: .ALL  THE  NEWS 
THA T ' S   T HE   M O T T O   O F   TH E  
RICHMOND  TIMES. 
Price, by mail, $5 per year for the daily, and $1  per  year  for the twice­a­week. 
Delivered in Richmond by carriers for ten cents a week, by 
THE  TIMES COMPANY,  RICHMOND,  VIRGINIA. 
VCOME OF OUR  PAPER MILL PEOPLE TELL US... 
| That we carry a larger stock of  Papers, Cardboards, etc., than lots of  paper  jobbers.  Discriminating customers who like something "out­of­the­
'  ordinary " in colors, sizes, weights, qualities and quantities, keep this in mind. 
THE  STONE  PRINTING  AND  MANUFACTURING  COMPANY, 
EDWARD  L. STONE,  President.  110­112­114  North  Jefferson  Street,  ROANOKE,  VIRGINIA. 
JACOBS & LEVY, 
Outfitters  to  ff/en. 
707  East   Broad  Street ,   RICHMOND,  VA.  
The acknowledged  popular  price clothiers, of  this city. 
Our styles are always the latest. 
Our prices are always the lowest. 
Special ten per cent, discount to all students. 
J.  J.  COLLINS, 
GROCERIES,   TOBACCO  AND  CIGARS.  
CONFECTIONERIES  A  SPECIALTY. 
STATIONERY,  LAMP  FIXTURES,  OILS,  AND  STUDENTS'  SUPPLIES. 
No. 1500 WEST  BROAD  STREET, 
OPPOSITE  THE  COLLEGE. 
H IGH  CLASS  GOODS AT  POPULAR  PRICES   . . . . . . .  
^Diamonds,  Watches,  jewelry, 
Steriiny  Stiver  Snyayomont  and  elffeddiny  Sifts, 
fManufacturers  of  f7/cdats and  Sdadyes. 
C.  LUMSDEN  &  SON, 
JEWELERS  and  OPTICIANS,  
No.  731  Main  Street  RICHMOND,  VIRGINIA. 
FOSTER, 
High G rade  Photographs, 
No,  112  North  Ninth  Street, 
RICHMOND,  VA. 
IISS  REYNOLDS.  MRS.  EBY. 
REYNOLDS & E BY, 
Tlorists. 
Cut  Flowers,  Blooming and  Decorative  Plants. 
Artistic Floral Designs a Specialty. 
Orders by mail or wire promptly and carefully filled. 
No .   901   Eas t   Main   S t ree t ,  
INES: 
NEW 1242 
OLD 1084  RICHMOND, VIRGINIA. 
OUR  INDUCEMENTS TO  SECURE  YOUR 
PATRONAGE  ARE  IN  
GIVING  YOU  ARTISTIC  AND  PERMANENT 
^olographs 
AT  PRICES THAT ARE  CONSISTENT 
WITH  SUCH  WORK.  
Homeiep  & Clark, 
525  East  Broad  Street,  RICHMOND,  VIRGINIA. 
Ro. E.  MACOMBER, 
President. 
Ro. L. WINSTON, 
Secretary and Treasurer. 
THE NOWLAN COMPANY 
jewelers and  Silversmiths 
No.  921 East  Main Street ,   RICHMOND, VA.  
The largest and most select assortment of  FINE DIAMONDS, WATCHES, 
JEWELRY, and STERLING SILVERWARE in the State. 
Fine Gold Badges and Medals to order. 
Goods sent on approval upon satisfactory city reference. 
This is a picture of our Grand  New Building, N.  E. Cor. B road  SMITHDEAL  
a n d  9 t h  S t s .   C o n s t r u c t e d  o f  i r o n ,  g r a n i t e  a n d  g r a y  b r i c k s ,  1 2 4 x 4 0  R T J S INESS   COLLEGE  
feet,  four  stories,  it is one of  the finest  A 
school  buildings  in  the  country.  RICHMOND, VA., Dec. 31, '9 8. 
The  reason  I  went  to Smith­
deal  Business College was  that 
nearly all the young  men  from 
my  county  that  went  to other 
business  colleges,  came  back 
and went at  the  same business 
they  were  working  at  before 
they went to college, and all that 
went to Smithdeal's never came 
back, but went into business and 
are doing well. I have been here 
only  three  months  and  have 
been offered a position.  I heart­
ily  recommend  the College  as 
being worthy of  its name­Prac­
tical Business College. 
ONSLOW  B.  HAGER, 
Lincoln County, N. C. 
J. H.  ALBERT, 
Cigars, Tobacco, Cigarettes, Etc. 
Fine  Pool  Parlor. 
No.  826 W.  Broad Street   RICHMOND, VA.  
THE STATE BANK OF VIRGINIA, 
CAPITAL, 
RICHMOND, VIRGINIA.  
.  $500,000.  SURPLUS,  .  $240,000 
JOHN  S. ELLETT ,  
P r e s i d e n t .  
W ILL IAM  M .   H ILL ,  
C a s h i e r .  
Alexander Cameron, 
John S.  EUett, 
T. C. Williams,  Jr., 
DIRECTORS: 
Granville G. Valentine, 
James D. Crump, 
John  R. Williams, 
J. M.  Fourqurean, 
A.  R.  Ellerson, 
J. L. Antrim. 
T. W.  TIGNOR'S  SONS ,£iie <£«£***«** 
BICYCLES 
AND 
SPORTING GOODS 
OF ALL KINDS.  ut> 
Nos.  I2J9  East  Main  Street,  and  J7I9  East  Franklin  Street. 
JOHN P. BR ANCH, Pres ident 
JOHN K ERR BR ANCH, Vic e­President 
JOHN F. G LENN, Cas hier 
C a p i t a l ,   . i . . . . . .  $ 2 0 0 , 0 0 0  
Surplus a nd U ndivided Pr ofits, $316,0 00 
Deposits  $2,900,000 
MERCHANTS N ATIONAL  BANK, 
RICHMOND,  VA.  
UNITED STATES, STATE AND CITY DEPOSITORY. 
Accounts of  Banks, Bankers,  and  Individuals  respectfully  solicited.  Careful 
attention to all matters entrusted to us. 
Greatest o n  Earth. 
a sk  for  pabs t  
FOR  SALE  EVERYWHERE. 
STETSON.. HATS. THE  KIND  THAT  WEAR. 
WE  DCN 'T  KEEP   TH  EM.   WESELLTHEM .  
Also everything that goes to complete the toilet of  a well­dressed man. 
SCARFS,  SHIRTS, TIES, and all the latest things in FANCY HOSIERY. 
Spring line now ready for your inspection. 
MUSCOE H.  GARNETT, 
OLD  'PHONE,  386. 
NEW  'PHONE,  1461. 
HENRY  L ERCH ,  
Man a g e r .  
8 0 1   EAST  MAIN   STREET .  
. PABST . 
Famous  Milwaukee  Beer 
AND  MALT  EXTRACT. 
R ICHMOND  BRANCH  :  
CORNER  HANCOCK  AND  MARSH ALL .  
Old  Dominion  Building  and  Loan  Association, 
823  East  Main  Street,  RICHMOND,  VA. 
J .  TAYLOR  ELLYSON,  PRESIDENT.  E.   A.   BARBER,  TREASURER. 
Directors : J. TAYLOR  ELLYSON,  NORMAN  V.  RANDOLPH, 
JOHN  B.  PURL­ELL,  JOHN  S. ELLETT, 
FRANK  T. SUTTON. 
All persons contemplating investments are invited  to consider the desira­
bility of our Perpetual Stock, sold at $25 per share.  This stock shares ratably 
in the earnings of  the Association, and the dividends are  payable  senii­annu­
ally,  on  April  1st  and  October  1st.  The surplus  fund  accumulated on this 
stock will also be distributed in dividends to the holders of  this stock. 
THE  BEST  OF  EVERYTHING  AT ::::::: 
Mm. G. Scbm ibt's. 
ICE  CREAM,  SODA  WATERS,  FINE  CANDIES 
AND  CAKES. 
aSdtoci>tiesStOChUrCheS  427 EAST BROAD STREET. 
II>.  JStancbmi, 
Confectionery and Fruits, Soda and 
Mineral Waters. 
F I N E   CI G A R S   AN D   TO B A C C O  
NO  700  EAST  MAIN  STREET, 
RICHMOND, VA. 
f  THE  STANDARD  HIGH­GRADE  % 
t CHASE BROS.'  1 
I  hackle v.... rianos 
%  419  EAST  BROAD  STREET, 
A 
| RICHMOND .  
J O S .  V .   B I D G O OD ,  
RECE IVER  
G E O R G E   M .  W E S T  C O .  
B O O K S E L L E R S ,  
S T A T I O N E R S   AN D   E N G R A V E R S ,  
634  EAST  MAIN  STREET, 
R I C H M O N D ,   V I R G I N I A .  
A  SPECIALTY:  )  f  MANUEACTURING 
DL AMON OS AND  WATCHES. I  (  GOLDSMITHS AND JEWELERS. 
D.  BUCHANAN  & SON, 
LATE OF GLASGOW, SCOTLAND . 
PRACTICAL  WATCHMAKERS, 
No. Ill  East Broad St reet,  RICHMOND,  VA, 
Badges and Medals in gold and silver made to order at the lowest  prices;  also 
Eye­Glasses and Spectacles in every style and price. 
Ten per cent, discount to professors and students. 
GEORGE W .  ANDERSON  & SONS, 
Carpets, Oil  Clotbs,  Mattings, 
P A P E R   H A N G I N G S ,  
WINDOW  SHADES  AND  LACES, R UGS, M ATS, E TC. 
215 Ea st  Broad  Street and  1204  Main Street, 
IRtcbmont),  Da. 
E. A. STUMPF'S  RESTAURANT, 
M A I N   S T R E E T ,  
C O R N E R   E I G H T H .  
ALL  DELICACIES. 
Crab Meat Arrives Daily. 
Stumpf's  (own make)  Deviled Crabs  (specialty). 
Steamed Oysters. 
THE  RICHMOND  DISPATCH, 
ESTABLISHED O CTOBER 19TH,   185 0 .  
RICHMOND, VA.  
The Dispatch is acknowledged to be the  best  advertising medium  in Vir­
ginia.  It is the leading Democratic paper in  the State.  Reaches all classes of 
our people in every department of  business and social life. 
Subscription, per annum, daily, $5 ; weekly, $1; Sunday, $1.50. 
Address, 
THE DISPATCH  CO.,   Richmond,   Va.  
NEW  'PHON E,   l ^ EA L E R S  
y. Z>.  jillen & Co.,  Watches, 'Diamonds, 
, 3 2 7   E A S T   M A I N   S T R E E T ,   J  1,  AND JEWELRY. 
RICHMOND,  VIRGINIA.   M 
_ .  ...  r.u  lN«»rr.Ton* C HFMP»KF A  OHIO R AILW AY. 
. T T r . T i n M   R ­ I U T N   T O   R E P A I R I N G .  
— 
SAMUEL  H.  COTTRELL, 
COAL,  COKE,  AND 
WOOD . . .  
Harrison  and  Broad  and  810  East  Broad  Street, 
RICHMOND, VA.  
Old  'Phone  601.  New  'Phone  1210. 
HARVEY  &  CO., 
FLORISTS, 
1 j  West  Broad Street. 
R.  H.  M.  HARRISON, 
|Pharmacistt 
CORNERrouRs°;EDEAsTREETs,  RICHMOND,  VA. 
Dealer  in  Drugs,  Medicines  and  Chemicals,  Fine  Toilet  Soaps, Brushes, 
Combs, etc.  Perfumery  and  Fancy  Articles  in  great variety.  Cigars, Cigar­
ettes and Tobaccos.  Orders by mail or 'phone answered promptly. 
O L D   ' P H O N E   2 9 3   A   L I B E R A L   D I S C OU N T   TO  
N EW   ' P H O N E   5 7 0   S T U D E N T S  
. *  EWIG . .  
Young Men's Tailor, 
Business  Suits  at  $18  J­  J­  J"  w*  729  1VIAIN. 
SYDF10R  & HUNDLEY, 
^THE  LEADING  p* T  T "D 1W I *T I  I "D F**  House  of  the  State. 
Nos.  711  and  713  East  Broad  Street,  RICHMOND,  VA. 
Smith­Courtney  Co., 
gfllyk  ELECTRICAL SUPPLIES 
Power plants and lighting 
RICHMOND, VA. 
CLEAN   SPLEND ID  
PLACE   COFFEE  
KIRKWOOD'S 
. LUNCH  ROOMS.. 
1208  E. Main St.,  and 404  E.  Broad St., 
RICHMOND,  VA. 
F IRST ­CLASS   CHEAP  
COOK ING   PR ICES  
Richmond,  Fredericksburg  and  Potomac 
Railroad  — 
MpHE  link  connecting  the  Pennsylvania  Railroad  and  the Atlantic Coast Line, 
and Seaboard Air Line, between all  points North and South. 
'^pHE DIRECT  ALL­RAIL  ROUTE  between  Richmond,  Va.,  and  Wash­
ington,  Baltimore,  Philadelphia,  New  York,  Boston,  and  all  points  North 
and  East. 
ELEGANT VESTIBULED  TRAINS.  FAST  TIME. 
E. T. D. MYERS, 
President. 
W.  P. TAYLOR, Traffic  Manager, 
Richmond, Virginia. 
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